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Pomea ale terro ds conÊoE@tLolt
Bettsraves 6uc11èrea(Teneur eD aucrs réelle)
Ieneur en eucre (%)
Betteraves sucrLàree (16 %)
Bosils drabatta8o(Polits vl.f)
Porcs drabattaBg(Polds vif)
Lait de vacàe(laneur en n.g. réel1e)
TeÀeur en Â. B. (%)





















































































( teuore rsats in zuhero)
îenore IE zucchero (%)
Barbabletole da zucchero (16 %)
Bovlal da @cello(Peeo vlvo)
Sulnl(Peeo vlvo)
latts dl nucca
( tenore reale i.a rgr)
Tenore in û.8. (%)









































































I. E:eosé sur les prix publiés dans Ia présente publication
A. Géaéra1ités
En mars 1ÿ62 darrs ttBilanE et Etudesil (InfornaH.ons internes
sur Iee narchés agricolee) - Série B - a paru une publication,
qui donne pour les dlfférents pay6 de Ia C.E.E., United King-
d.on, Dannark et I|U.S.A. r pour les années 1949/50 - 1960/61,
un aperçu de }a utoyenne des prix reçus par 1es producteurs
pour un certaln nombre de produits agricoles inportants.
Ï.a présente publicatl-on contient une série de prlx analogues
pour Ies années 1949/50 
- 
1964/65 et est, en fait, Ia suite
de 1a publication citéà ci-deesus. Le nombre de pays pour J.es-
quels les séries de prix sont données a été conplété par les
pays suivants : Eire, Norge, Sverige, Ostemeich, Suiese et
Hellas. En outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Des complénents annuels paraîtront daus les publications de 1a




et seront indiqués claire-
nent dans Ia table des natièrea. Le preraier conplénent contien-
dra des prix définitifs pour I'année 1964/65 et dee prix provi-
solrês pour lrannée 1965/66.
La présente publication présente 1a possibillté dry aJouter Ies
conpléments précités pour 1es prochainee anaées.
B. Nature des prix
1. Dane Ia plupart des cas, 11 sragit de prix Eoyene pondérée,
départ ferne, reçucr par les producteurs pour les qüantités
vendues des différents produits.
En pri.nciper ce prix est donc éga1 au quotient obtenu en
divisant! par produit, Ia valeur de toutes les quantltés
vendues, 
- 
indépendan'nent de Ia qualité - par Ie total de
toutes les quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie point suivanü B 2)
En conséquence, 1a valeur moyenne du prix de recette se
rapporte à toutes leo qualités et non pas à une qualité
déterminéê. Lrassortiment dee qualltés, gd varie pour
chaque prodult drune année à lrautre, Joue donc également
un rôIe lors de Ia déternlnation de la valeur unitaire.
2. Subventione qui influencent directeneat Ia valeur uni-
talre perçue par Ie producteur
Toutes les subventione conme subventions par hectaret
subventions en fave.ur du prix, deficiency payments,
prines à Ia culture, qui influencent Ie nontant final
eacaissé par Ie producteur pour ses produits, convertl-es
par unité du produit, sont comprises dans les valeurs
unitaires.
C. Conversions des prix pour les betteraves sucrières et le lait
Etant donné que Ia teneur en sucre des betteravesi sucrières
et la teneur en natières grasses du lait varient drune année
à lrautre et de pays à paÿsr on a calculé, lorsque crétait
possible, pour ces deux produj.ts à côté de Ia valeur unitaire,
également des prix sur Ia base drune teneur en aucre ou en
graisse uni-forme. Pour les betteraves suqièree eur base d,e 16 %
de sucre et pour Ie lait sur base de 1J % de natièree grasses.
D. Conversion des prix
Pour tous 1es produits 1es prix sont exprimés en nonnaie na-
tl-onale ainsi quren unités de conpte (UC) et en Deuteche Mark
(DM).
Lors des conyersions iI a été tenu conpte des taux de
change réellenent en vigueur durant les années respectives.






1960/61 : 1o0 l'urlFlux = 2,oooo0 RE = 8,4oo0 DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1oo Dyt = 27,8o95 RE = 100 DM
1961/52 
- 










= 2815?14 RE =
= 27 s8O95 nU =
= 2Or 2550 RE =













































1960/61 : 1oo rL = 26,1118 RE =
1964/65 : 1oo fl = 2?,624, nE =
United Kingdcn - Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo ÿ = zSo,ooo RE



















14,4??8 RE = 6018068
14,4??8 RE = 57 §112
l4roooo RE = 58,80oo





















































1O0 Dr = ttrTrrT RE





1960/61 : 1OO $ USA = IOO,OOO









oeufs (de poules) 1/ pièces = 1 kg
F. Sources
- 
ï,a principale source pour Ia conposition de cette publi-
catlon était 1tédition annuelle de ta Division de lrAgri.-
culture EcE/FAo de Ia comnissioa écononique pour lrEurope.






E. Ilnl.tés de polde anéricalnee
I Avoirdupois pound (Ib)
I USA Eundredwe!-ght (cwt) 
=
I Short ton : 2.OO0 lb
1 bushel b1é = 60 lb
1 bushel seigle = 56 l-b
1 bushel orgê = 48 Ib
1 bushel avolne = ,2 Lb




Lee prix de I!U.S.A. et les prix des betteraves sucrières
dans les pays de Ia C.E.E. constituent une exceptJ-on par
rapport à ce qui précède.
a) Les donaées pour ItU.S.A. ont été recueillies dans les
publicatlons de 1fU.S.D.A. (Unitea States Departnent of
Agriculüure) à savoir Agricultural Statistics - IÏheat
Sl-tuation - Feed Situatl-on - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meaf Situation.
b) Un nunéro spécia1 de ilPrix agrlcolestt (ao 4 avril - 1966) r
publication de lrOffice Statistique des Conmunautés euro-
péennes, a servl de source pour les prix des betteravee
sucrières dans les pays de 1a C.E.E.
G. Observatl-ona par produit
B1é: page§ 41 | 58 et 77
9$!e9-Elssgeg T conprie les paienente conpensatoires(Deficiency paynents) et avant déduction








: T compris les primes de stock^.ge
: Prix de base
: Y conprie les subventions
Y conpris les subveatione pour 1es cul-
tures de bIé Bur une superficie de 4 ha
ou noins
Includes direct payments in 1961 
-and nar-
keting certificates in 1964, Does not Ln-
clude acreage diversioa paynente.
4?, 79 et ?4
: A partir de Ia récolte 1954, y conprls Ia
subvention accordée pour lrorge cultivé












culture et 1es sub-
Y conpris les prlnes
ï conpris Iee primes
ventlons
Ca"ti"i"rrcy paymentél
pages 45, 62 et 77
Y conpris 1es paleneats conpensatoires
(tàeflciency paJrnenté) et avant déductloa
des frais de connercialisatl-on
Y conpris Ies prines de stockage
Y conprls lee subventione.
: pages 4r, 6o et 75
: À partir de Ia réco1te 1956, y conpris
Ia subvention accord.ée pour 1 r orge cuL-
tivé eur les terrains eablonaeux et Les
tourbièree.
Y conpris 1es palenents conpEnsatoires
.('deficiency paynentsj avant déductLon des
frais de conmerclalisation
z 1952/51 = 1)JJ etc.
de
d,e
Orge f o u r r a I è r e 3 page6 44t 61 et 76
Nederland. 3 A Irexclusion de Ia eubvention accord,ée pour
1 | orge cultivé sur terrains eabloaneux et 1es
tourbières




A partlr de Ia récolte 1956, y conpris 1a
subvention accordée pour I I avoine cultivée
sur terrains sablonneux et les tourbières.
Y conpris les paiements cornpeneatoireu (âu-
ficiency paynentL) et avant d.éd.uction des
frais de conmercialisation
ï conpris les primes de stockageIg:es
Porrnres de terre de consonnation : pages 4/r 64 et 79
9ye:ieg
SuLsse
PglglË/lslgiggg :. Ponnes de terre ni-hâtlves et tardives,
toutes variétés
Deutschlana (An) : Y conpris les primeurs
France : Y conpris 1es prineurs
Danmark : rrBintJerl
Igfgg : T conprl-s J.es prineurs et les prinee de
etockage
: Non conprie 1es prineurs
: Prix garantis, fixés par Ies Autorltés
pour Ia variété |tBintJerr, pour vente
ninl-num cle 5OO k65, franco gare 4s llvpaJsono
Betteraves sucrières : pages 48-50, 65, 66, 8o et 8t
Belcl-ë/Beleloue - Deutschland (BR) - France - Italia - DanmarE
et Hel].as : 6ans Ia valeur des pulpes
Nederland. United-Kingdon - Eire - Sverige : y conPris Ia valeur
-:;::-=--.r-:-= -: - - ---=-----
des pulpes
9:!:A: : Prices do not include Government payments
under the Sugar Act
T e n e u r e n s u c r e : ce1]e-ci se rapporte à Ia teneur
lors de Ia livraison à Ia sucrerie.
La ConverSion des prix sur base drune teneur en 6ucre uniforne
de 16 %t a été effectuée' pour les pays de Ia C'E'E', à fraide
des facteurs de converslon nationaux.
'10
Pour les autres.paJrs sur base de Ia fornule + x 16 = pr§
p = prix pour teneur en sucre rée11e
6 = teneur en aucre réelle
pr 
-prix ca1cu1é pour une teneur en sucre d,e 16 %
B o v 1 n e d I a b a t t a g e : pages 51, 67 et 8Z
lflgelgg=g z 1955/56 = t)J6 etc.
Nederland : A parttr de 1958/59 prix pour Ia 2ène
qualité (r0o-4o0 kg poids abattu)
9gilg9_§llgggg : T compris les subventions (âericiency
payneatJ)
9:!:S: | 1949/50 ) 1950 etc.
: Prix sur 1es narchés pour les porcs à riande
et lee porcEi à bacon.
t 1949/5o = 1ÿJ0 etc.
P orc s d I a b a t t age : pages5Zt 68 et 83
lS}elï/lgleiggg : Porcs demi-sras
!g=eg!gg=e z 1955/56 = 1ÿJ6 etc.
IgÉgflggl : Porcs à viande, poids vtf 95-120 k6 GO "7"1
9gilg!_§ilgggg : T compris 1es subventions ([eficiency paynentsrr)
Elre
9:§:1:
IL_a i t de v a c h e : page6 51-55, 69, 70, 84 ct 85
lg=Sg9ggg 3 1951/52 = 1952 etc.








z 1955/56 = 1ÿJ6 etc.
: Valeur noyenne estimée lors de Ia l-Lvrai-
soir à la lalterie du lait utilisé à Ia
fabrication de beurre
: ï conpris les subventione
Prix noyen du lalt destl-né à Ia conson-
nation hunaine directe
. 1g4g/5o = 1ÿ!o etc.
$liIk : average prlce received by farmers
deliveries to plants, dealers etc. at
wholesale.
z 1949/50 = 1ÿJo etc.
Prix d.u lait accusant une teneur en natières grasses de 3rZ %
Dans Ia présente pubrication l-a val-eur unital-re se refère pour
1e lait à une teneur en natière§ grasses rée1le.
En outre, pour les pays de Ia C.E.E., 1e prix du lait a été
cal-culé sur baee drune teneur en natièrea graases de J r? %.
pour Deutschrand (BR), France et rtarla ce caIcu1 a été effectué
en tenant conpte de la valeur de grarose, ca1culé sur base clu
prix d.u beurre. Pour Ia Be1glque, Ia valeur de la graisse est
officl-ellement flxée tandis qurau Luxembourg et aux pays-Bas
ces prJ-x ont été conrnuniqués pour une teneur en natièree gras-
ses de 7 r7 %.
Oeufs poules : pa13es 56, 71 el 86
!:1e1§/!glglgg9-:_9i:Sr_9=!9lI9i9! : Prix noJrens reçucr par 1es
fermi ers lore de 1a vente
au groesiste.
9gi!e9-Sissges : Oeufs de poules et de canards:





I. Erlâuterun6en zu den in dieser Verôffentlichung enthaltenea Preieen
A. Alleeneines
--
In Mârz 1962 ist in der Serie B 1a der Reihe rrBilanzeu und Stu-
dieu'r (Eausnitteilungen über die Agrarnârkte) eine Verôffentli-
chung erschlenen über die von den Erzeugern in den lândern der
Eti/G, in United Kingdon, in Daanark uud in den USA erzJ.elten Prei-
se für einige wichtige Landbauerzeugniese (Er1ôspreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte für die Jahre 1949/50 - 1960/61,
Die hler vorllegende Verôffentlichung enthâlt: Er1ôspreise (Durch-
schnitte für dle Jahre 1949/50 - L964/65). Sie ist also eine !Yei-
terführung der obenerwâhnten Publikation der Serie B, wobel je-
doch ausser Erlôepreisen tUr aie Lânder der E'IG' das United l(ing-
dom, Danmark und die USA. Pi'eise für Eire, Norge, Sverige, ôster-
reich, Suisse und Hellas aufgenommen sind. Ausserdem sind die in
der Serie B verôffentlichten Preise, soweit notwendigr berichtlgt
wo rd en.
Es ist vorgesehen, die hier aufgeführten Preise alljâhrlich zu
passender Zeit in der Verôffentl-ichung "Àgrarnârkte - Preisert
fortzusetzen. Auf elne solche Fortsetzung wird in der Inhaltean-
gabe des betreffenden Eefbs rrAgrarnârkte 
- 
Preiserr besonders hl'n-
gewiesen werdea. Dle erste dieser Fortsetzungen würde endgültige
Preise für das Jahr 1964/65 und vorlâufige Preise für das Jahr
L965/66 enthalten. Unter den Erlôspreisen für die Jahre l-949/50 -
L964/65 siad elnige Spalten freigelassen worden, die es erlauben,
a1le in der obengenannten Wsiec nachtrâglich ver-
ôffenu-t-ichten Er1ôspreise ia dae vorliegende Heft zu übertrag€tro
B.ê@
1. I! der lvrehrzahl aller EâIIe sind die genannten Er1ôspreiee
ab-Hof-Preise, die die Erzeuger tïr die von ihnen verkauften
Mengea für die verschiedenen Erzeugnisse empfangen haben.
l3
c.
In Prinzip Ist d,ieser Er1ôspreis also gleich dern Quotlenten,
der sich bei einer Dlvision des lYertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne 
.Berücksichtigung der Quaritât) durch
die insgesant verkaufte, Menge ergibt.
(wegen etwalger Zuschlâge slehe B. Z.).
Mit anderen lVorten: Der Er1ôspreis bezieht sj_ch auf & Qrr"-
litâten und n'icht auf eine bestlmnte Qualitât. Das môgU_cher-
weise für jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Quaritâts-
sortinent kann sj-ch also auf die Erlôspreise auslirken.
2. Zuschlâge. die die Er1ôspreise direkt beeinflussen
AI1e Zus.chlâge wie F1âchensubventionen, preissubsidlen, de-
ficiency paynents, Anbauprânien und dergleichen, die Ein-
fluss auf dle von Erzeuger für seine Erzeugnisse enpfangenen
Betrâge haben, slnd 
- 
ungerechnet per Produkt und Mengenein-
heit 
- 
in den Erlôspreis'en enthalten.
UnrechnunAen von Preisen für Zuc]<errüben und Milch
Da der Zuckergehalt der Rüben und der [ettgehalt der i,lilch von
Je.hl zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden für diese
Erzeugnisse die Er1ôspreise auf Basis eines einheitrichen Zucker-
bzw. Eettgehaltes berechnet, und zwar 16 % zucker für Zuckerrüben
und J t7 % îett für Milch..
Urarechnung der Preise
Die vorliegende Verôffentlichung enthâIt für alle Produkte Er-
1ôspreise sowohl in nationaler lflâhrung, in Bechnungseinheiten
(itE) unO in Deutscir.er Èlark (DM).
Für die Unrechnung wurden dj-e in den einzelnen Jahren güItigea


















































100 DM - 23,8095 RE - 100 3M






















100 Lit = 0,160000 RE E 016400 DM
L E 28O'O0O RE = 117610000































t96o/6t : 1oo Dkr e t4,4778 RE 
= 
6018068 DM

















1oo Skr : t9a3o4 P&
- 
SrrrBZZ DM





















-r,846]-5 RE - 1517846 DM




23t 1464 RE 
- 
g7r2149 DM







- .1111313 RE'- l4rOOOO DM
lOO Dr 
= 3t13371 RE - IJ 13113 Dÿl
- tg6o/6t : loo S use - tooreoo RE o 42o,o0o




I Avoirdupols pound (1b)
1 USA Eundredweight (cwt) c 1OO 1b
1 Short ton 
- 
2OOO 1b E
1 bushel Tüeizea 
- 
5O Ib g
1 bushel Roggen 
- ,6 Ib s




I bushel Eafer _ ,Z Lb -
1 bushel Mais 
- 56 Ib .


















Die wichtlgste Quel1e für die Zusarnmenstellung der vorllegenden
Verôffentllchung !ÿaren dle Jâhrlich erschelaenden Hefte der ECE/FAO
Agrlculture Divisloa of the Economlc Connissi-on for Europe. Die
ECE/îAO erfâhrt die Er1ôsprelse direkt von den Lândern (ln all-
gemeinea von dea Laadwirtschaftsmlaisterlen).
l6
Ausnahmen hiervon sind die Erlôspreise in den USA und die
Er1ôspreise für Zuckerrüben in den Lând.ern der Eï/G.
a) Die Angaben für die USA wurden entuomnen aus Verôffentlichungen
des IISDA (Untted Statee Departement of Agriculture), in eln-











t) Ein Sonderheft aus d,er ReiherrAgrarpreiserr (No. 4, April 1966)rdas
von Statistlschen Ant der Europâi.schen Geneinschaft verôffent-
1lcht lrorden ist, diente al.s Quelle für die Erlôspreise für
Zuckerrüben in den Lândern der EIVG.











: Seiten .4f , 58 und 7J
einschliesslich deficiency paynents
und vor Àbzug von Vernarktungekosten
ej-nschliesslich Lagerkostenzuschlâge
f estgese tzte Etzeugerpreis e
einschlieselich Subsidien
die Subsidien für Wei-zen ln K1elnflâ-
chenaabau ((4 ha) sind in Er1ôspreis
einbegriffen
includes direct payments in 1963 and,
uarketing certificates in !@. Does
uot include acreage dj-versioa paymente
: Seiten 42, 59 und 74




Roggen von Sand- und Moor-
wird"
t7
9g1!g9-5llg9gg : elnschliessllch*d"fici"ucy paymentsiund





t. G e r s t e (insgesarirt) : Selten 43t 60 unct 75
ISÈ::tgg§ :ab Ernte 1956 dinschJ.lessl-lch deu Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- uad
Moorbôden gezahlt wird.
9g1!S9-5iggg9g t einschliesslich'rdeficieacy pavnents'und
vor Abzug der Vermarktungskosten
Elf: I L95z/5, a tÿJJ etc,
§g:g9 : einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
lgig:S : einschliesslich Anbauprânien und Sub-
sidien
4. F u t t e r A e r s t e : seiten44r61 und 76
Ned.erland : g@ den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
9gi!:É-5i3g'g99 i @ld"riciencv pavmentsr
5. Eafer :Seiten 45t62und77
Nederland : ab Ernte 1956 elnschliesstich dem Zu-
schlag, der für Hafer von Sanit- und l'1oor-
bôden gezahlt wird"
9li!gÉ_51lgg9g : einschliesslich deficiency payuents und
vor Abzug von Verr:tarktungskosten









6. §Beisekartoffeln : Seiten 42, 64 und 29
mlttelfrühe und epâte Kartoffeln
aller Sorten
einschliesslich Frühsorten






durch die Regierung festgesetzter
Garantiepreis für |tBintjstt bei Ver-
kâufen von nlndestens l0O kg frei
Lieferstation.
7. Zuckerrüben : seit,en 48-50, 65, 66, 80 una 81
!ste19/!slel ggs-:-!sg!ss!]esg-!p3l-:-I:elgg-:- I!c1:e-:-pegeer!




: Prices do not incl_ude Governnent
paynents under the Sugar Act
: bei Aalieferung loko Fabrik
Dle unrechnung der Preise auf einen einheitliche-n Zuckerge-
halt von 16 v. H. wurde für die EtTG-Lânder mit Hl1fe cler in




Für die übrlgen Lânder wurde die Formel ! x 16 - pr verwend.et.E;
p 
- 
Preis für den tatsâchlichen Zuckergehalt
s r tatsâchllcher Zuckergehalt
pr 
- 
berechneter Preis bei 16 % Ztcketgehalt








: ab 1958/Jÿ Preis für zwelte
Qualitât çOO - 400 kg Schlacht-
gewicht )






z L955/56 . LÿJ6 etc.
: Vleeswarenv&rkens, Ieberdgewrchb
von 95 - I2o kg (8o v.H.)
: elnschl-iesslich Subsidien ( "de-
ficiency peymentstr)
: Harktpreise für I'Vleeswarenvarkensrr
und ItBaconvarkenstr
z L949/5o . 1ÿ)o etc.
. L95l/52 t l)JZ etc.
: einschliessllch Regierungssubsidien
9, S c h 1 a c h t s c h w e i n e : Seiten 52r 68 una 83
















t955/56 - L956 etc.
geschâtzter Durchschnittswertt der
zur Butterherstellung bestimnten
I'litch bei Lieferung an Molkerej-
einschliesslich Subsidien




I"li1k: average price received by far-
mer6. Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
von den Erzeugern enpfangene
Preise bei Verkauf an Gross-
hand.el





Berechnung der Preise für Milch roj-t ].7 v. ÏI. Fett
fn der vorliegenden Verôff"rrtfi"ir,.,ng basieren die Er1ôspreJ-se auf
den tatsâchlichen Fettgehalt der I{iIch. Für die EI'{G-I,ânder werden
darüber hinaus berechnete Erlôspreise für Milch mJ-t 3rl ciâ F'eti- ge-
geben. Für Deutschland (ln;, Frankreich und ltal.ien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet worden.
Für Belgien wurde der Iettwert amtlich festgesetzt. wâhrend Luxem-
burg und dle Niederlande d.i-e Preise auf Basis von 7r7 % Fett rJ-l-
t ei-1en.










I. Nota in merito ai prezzj- di cui alla presente pubblicazione
A. Generalità
NeI marzo 1962 è apparsa in rrBllanci e etudirr (fnfornazioni
interne sui nercati agricoli) - Serie B - una pubbltcazione
contenente, per i diversi paesi deIla CEEr iL United Kingdont
Ia Daumark e gli U.S.A., una sintesi per gli anni 1949/50 -
1960/61 de1la media dei prezzi ottenutl dai produttori per un
certo nutrero di irnportanti prodottl agricoli.
La presente pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi
per gli anni 1949/50 - 1964/6, e costituisce, in effetti' 11
seguito della sumnenzionata pubblicazione. 11 nunero dei paesi
di cui si fornlsce Ia serie dei prezzi è stato conpletat,o con
i prezzL seguenti : Eire, Norge, Sverige, Osterreich, Suieoe e
IIellae. fnoltre alle eerie dl prezzi già pubblicate aoBo stati
apportati g1i enendamenti resioi nece§sarl.
Conplenenti annuali saranno contenuti ne1Ie pubblicazioni delfa
CEE rrlvlercati agricolirt - PrezzL - ê sâretrno chiaramente indicati
nellrindice. I1 primo conplemento conterrà prezzi definitivi per
g1i anni 1964/65 e prezzi provvisori per tl 1965/66.
La presente pubblicazione è tale da poter essere integrata, nei
prossini anni, con i complementi di cul trattasi.
B. Itratura dei prezzi
1. NeLla naggior parte dei casi si tratta ùi ptezzi- medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le q.uatr-
tità dei diversi prodotti vendute.
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In linea di naseina, dunque, questo ptezzo è pari- a1
quozl-ente ottenuto divl.dendor per ciascun prodotto, i1




per 11 totale di tutte 1e quantità
vendute.
(per Ie soyvenzloni vedere iI seguente punto B 2)
11 valore nedio del prezzo di ricavo ei riferiece per-
tanto a tutte Ie qualità e non ad una qualità deternl-
nata. Ânche lraesortLnento de1le qualità, che varia per
ciascun prodotto da un anao alltaltro, influisce sulla
determinazione deI valore uni-tario.
2. Sovvenzioni che influlscono direttanente sul valore uni-
tario ottenuto da1 produttore
Tut,te le soyvenzionii cone Ie eovvenzioni per ettaro, Ie
sovvenzioni sul pr.ezzo, i tdeficienc)r palrnents", ed I prenl
alla coltivazione, che lnflulscono sulI I inporto fLnale
incassato dal produttore per J- propri prodottL convertLti
per unità di prodotto, sono conprese aei valori unitari.
C. Conversione dei prezzi del]e barbabietole da zucchero e per
iI latte
Poiché 11 tenore in zucchero del-le barbabietole da zucchero
ed iI tenore 1n naterie grasse de1 latte conbiano da un anno
allraltio e da paese a paeser p€r questi due prodotti si è
calcolato, quando ciô è stato possibile, oltre al prezzo r,e-
dio ottenuto 
- e relativo quindi allteffettlvo tenore, rl_-
spettivanente, in zucchero ed in materle graeee 
- 
anche taluni
prezzL in base ad un tenore in zucchero od ln naterie grasse
uaiforme. Per le barbabietole da zucchero ciô è stato fatto
sulla base dal 16 % dl zucchero e per l_1 latte in base aI
,r7 % di naterie grasse.
D. Conversione dei prezzi
Per tutti i prodotti- i prezzi sono espressi in moneta nazionare
nonché in unità di conto (UC) 
" 
in Deutsche N1ark (DM).
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Nellreffettuare le conversioni si è tenuto conto dei tassi
dl canbio effettivamente in vlgore negli anni consl-derati.





- 1950/61 : 1oo Fb,/r1ux = 2rooooo RE = 8r4ooo DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1OO DM = 21,8O95 RE = 1OO DM


































1956/r? : 1oo Ff = 28 §714 RE = 12o,oooo
: 1OO.Ff = 2116095 HE = 1O0,000O
1960/61 : 1o0. Ff = 20, a55o RE = 85,o7to





1960/61 : 1oo Llt = 0,160000 RE

























1960/61 : 1oo fI
1961/62 
- 
1964/55 : '1oo fI
Uaited Klng.don - Eire
1949/50 
- 1960/61 z 1oo ÿ =
1961/62 
- 

































: 10o Skr - 19 Jrù RE =







1960/61 : 1oo ôs = ],84615 nu













27,3309 RE = 9?,9898 DM
27t1464 RE = 9?t2149 DM
















üuità di peso anericane
1 Avoirdupois pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) 
=
I Short toa = 2.0OO Ib
1 bushel grano = 60 Ib
1 bushel segala = 56 Ib
1 bushel orzo = 48 Ib
1 buehel avena = ,2 Lb
1 bushel grauoturco = 56 Ib














Le principal.i fontl uti,lLzzate per lte1.aborazlone delLa
presente pubblicazione sono etate 1!edizloae annuale de1la
divisione deJ-lrAgricoltura ECE/îAO della Conmissiotrê êco-
nomica per lrEuropa. LTECE,/FAO riceye comunicazioni dei
prezzt dj-rettanente dai paesl (fra 1tp'ltro, dal Ministeri
deJ-I I Agricoltura) .
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E.
I prezzi. degli U.S.A. ed i prezzi relatlvi alle barba-
bietole da zucchero dei paesl del-Ia CEE, rappresentano
una eccezione alle ngrne suindicate.
a) t aati relativi agli U.S.A. sono stati.dedotti dalle
pubblicazioni deII'U.S.D.A. (Untted States Department
of Agriculture), vale a dlre : Agricultural Statistice -
Wheat Situation 
- 
Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tl-on 
- 
l,ivestock and Meat Sltuation.
b) IIn nunero speciale di itPrezzi agricoli rr (n. 4 - ApriJ-e
1966), pubblicato dall I Istituto Statistico del1e Conu-
nità Europee, è stato utLlLzzato cone fonte per I ptezzt
de1le barbabietole da zucchero nei paesi del1a CEE.
G. Osservazioni in nerito a singoli prodottl
G r a n o s pagine 4'tr.58 e ?3
Unlted §1ge9ge Compresi i paganentl conpensativi Càe-
ficiency paymentJ) e prina della dedu-












Comprese Ie sovvenzioni per Ie colture
di grano Eu una superficie di quattro
ettari o meno
Includes direct paynents In 1963 and mar-
keting certificates in 1964. Dôes uot i-u-
clude acreêge diversion paynents.
42, 59 e 74
A partire dalLa raccolta 1914, conpresa
l-a sovvenzione concessa per ltotzo colti-
vato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere.
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glllgi_§ifg9gg : Conpresi i paganenti- conpensatt_vi
Cdeficiency paJrnents? e prlna della
'deduzl-one delle spese dl connerctal;bt
zazLoae.
§Sfgg : Conpresi L prenl per la coetltuzione
di scorte
Sulese : Conpreee Ie sowenzionl
o r z o (totate) : pagine 47t 60 e 75
Nederland : A decorrere dalla raccolta 1956 cor,-
presa 1a sovvenztone conceaaa per
I I orzo coltivato aei terreni sabbiosl
e nelle torbiere.




ficiency paynentÔ e prina della dedu-
zione delle apese rli connercLalLzzazione.
| 1952/5t = 1)J) ecc.
: Conpresi i premi per Ia costttuzione di
sc orte.
: Conpreei i preni di coltura e Ie sovvenzion{.
: Con esclueione della sovvenzione concessa
per ltorzo coltivato nel terrenl eabbiosi
e nelle torbiere.
: Dalla raccolta 1956, conpresa ia sovvenzi-orre
corrisposta per lrayena col-tivata nei ter-
reni sabbiosl e aelle torbiere.
O r z o d a t_g_À_e._g_g_l__g : pagine 44, 51 e 76
Nederland




991!99_§lggggg : Compresi t pagameuti compensarivi Cdef.
paynentd)e prina della deduzione delle
Bpese di conmercialLzzazione.




P a t a t e d a c o n e u n o : pagtne 47, 64 e ?9
PglgiË/lglgiggg : Patate semi precoci e tardlve di turre
le varietà.
lgUlqqllenQ (Bn) : Conprese Ie qualità precoci.
France : Conpreee Ie patate precoci.
: rrBlntjetr
: Comprese Ie patate precoci e lnclusi i
preni- per 1a costltuzlone di scorte.
:'Non comprese Ie patate preooci.
z PrezzL garantiti e fissatl dallfAutorità
per 1a qualità BintJer per Ia vendita dl






E3rbabietole da zucchero : pagine 48-50, 65, 66, 8O. e 8t
gglel Ë/!sl g1 ggs-:-Pgg ! gs!] c gg-!!!2 
-:-Iscgs e-:-I!ell g- :_pelgerE-sHellas : escluso LI valore della polpa
Ie9e=]eg*r_9fi!:9_[ilelger-9ifgr_!yg:1gg_r incluso iI valore della
po1pa.
9:!:ê: : Prices do not includ.e Government paynents
under the Sugar Act.
E e qo r e i n z v c c h e r o ! sl riferisce aI tenore aL
monento de11a coasegna al.l_a
fabbrica.
La conyerElone dei prezzl in base ad un tenore ln zucchero unlforme
der 16 % è etata effettuata per i paesl delIa cEE utilizzanilo L fat-
torl di conversione nazionall.
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Per g1i altri paesi lnvece è stata effettuata ln baee afla
formula**16=pr§
p = pîezzo relativo allreffettlvo tenore in zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt.= ptêzzo cal.colato per un tenore in zucchero del 116 %.
Bovinl da nacello:pagine 51r67eBZ
lf=gglggfe t 1955/56 = 1)J6 ecc.
Iggg:]gg9 I Dal 1958/59, prezzi per la seconda qualità(roo-400 kg di peso di carne nacellata).
!g!!g9_Siggggg : Comprese Ie sovvenzioni ("DeficiencJr paJrnents't)
g:g:ê: | 1949/50 = 1ÿJo ecc.
Suini da nac e11o : pagine5?, 68 e81
!:1gi_Ë/g9lglgfg : suini senigrassi
lg=gglgg=g 2 't955/56 = 1ÿJ6 ecc.
ISgS=1gg9 : Suini da carne, peso anLnale vivo da 95 -
12o ks (8o %).
g3l!gg_§i35ggg : Conprese Ie sovvenzioni ("DeficiencJr paJrmentsrr)
Elrs
9:§:1:
z Prezzj- di nercato per i suini per carne e
suini per bacon.
z 1949/50 - 1ÿJO ecc.
Latte ali mu cca:pagine55-55r691 70r84e85
!g=ge!gg:g ? 1951/52 - 1)JZ ecc.







t 1955/56 = 1)J6 ecc.
Valore nedio stinato aI nomento della
consegna a1la latteria del latte utiliz-
zato per Ia fabbrLcazione di burro.
Conprese le eovvenzioai.
Prezzo nedio del latte destinato al consuno
unano diretto.
Calcolo deI prezzo del latte con tenore de1 J,Z % di naterie grasse
Nella presente pubblicazione iI valore unitario si riferisce, per
quanto riguarda il latte, allreffettivo tenore di materiê grêsseo
Per L paesi deLla CEE, inoltre, iI prezzo del latte è stato ca1-
colato in base ad un tenore di naterie grasse de1 J r? %. per Deutsch-
Iand, France e Italia questo calcolo è stato effettuato in base a-L
prezzo deL burro, tenendo conto del valore de11e materie gras§co
Per l-a Belgique i1 valore de1 grasso è fissato ufflcialmente mentre
per Luxenbourg e per Nederland questi prezzi sono stati conunicati
con un tcnore di naterie grasse del J r7 "ro.
Uova di eall-ina: pagine 56t ?1 e 86
9S1gi9/gsleigyer-Ii:g:_9:!SII919! z Prezzi nedi ottenuti dai co)1-
tivatori allratto della vendita
al grossisti.
911!s9-Sitsges






price recelved by farners
plants, dealers, etc. at
: I-Iova di gallina e dranitra 
-
cornprese 1e eovvenzLoni-.





I" Toellchting op de in deze publicatie voorkonende prijzen
A',4@.
In naart 1)62 verscheen in rrBalansen en Studiesrr (fnterne
infornatieei over de landbouwuarkten) in haar serie B een
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 
- 
1960/61 voor de
onderscheidene landen van de E.E.G., ünited Klngdon, Dan-
nark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
deld door de boeren ontvangen priJzen voor een aantal be-
langri Jke landbouurpr odukt en.
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfernateriaa.L
voor de Jaren 1949/50 - 1964/65 en is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publlcatie net dien verstande
echter dat het aautal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is met Eire, Norge, Sveriger O'sterreich,
Suisse en HelLae en dat noodzakelijke correcties in reeds
gepubliceerde ciJfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aauvulling za\ plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
Landbouwaarkten 
- 
PriJzen en in de inhoudsopgave duidelijk
worden vermeld. De eerstkomende aanvulling, zal definitieve
priJzea bevatten voor het jaar 1964/65 en voorlopige prLjzen
voor het Jaar 1965/66.
De voorliggende publicatie bledt voor de eerstkonende jaren
de mogelijkheid bedoelde aanvullingen aan te brengen.
B.@
1. In de meeste gevallen betreffen het de gewogen geniddelde
priJzen af boerderij t die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
vangen.
3l
In principe ls deze priJe dus geliJk aan het quotiëntt
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van aIle
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteit,
te deLen door de totaal verkochte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zle volgend punt B 2)
De geni-ddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op
alle kwaliteiten en due aiet op een bepaalde kwaLiteit.
Het kwaliteitsassortinent dat voor elk produkt van Jaar
tot Jaar varieert speelt dus blJ de bepaling van de ge-
niddelde opbrengstprijs ook een ro1.
2. Toeslagen, dle de opbrengstpriJs voor de producent
direct beÏnvloeden
AIIe toeelagen e.d. zoale areaaltoeslagen, priJssub-
sidies, deficiency paynents, teeltprenies, die van
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
IJ-jk voor ziJn produkt ontvangt, zijn orngerekend per
eenheid produkt, in de geniddelde opbrengstpriJzen
begrepen.
C. Onrekeningen prijzen van suikerbieten en van nelk
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar noge-
LlJkr naast de geniddelde opbrengstprLJs bij respectievelijk
het werkelljk suikergehalte en het werkeliJk vetgehalte,
priJzen berekend bij achtereenvolgens een uniforn sulker- en
vetgehalte. Voor suikerbieten biJ 16 % saLker en voor nelk
biJ ,,7 % vet'
D.@
Voor a1le produkten ziJn de prlJzen ultged.rukt in natlona]e
valuta aLsnede ongerekend in rekeneenhedeu (RE) en Deutsche
Mark (DM).
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Bij de onrekeningen werd rekening gehouden net de in de
onderscheidene Jaren werkellJk van kracht geweest zijnde
wisselkoefsê!o




1960/61 : 1oo Fb,/Flux = 2rooooo RE = 8r4oo0 DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1oo DYt = 23,8095 RE = 100 DM
1961/62 
- 
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= 19 Jro4 RE
= 1g Jro4 RE
= 81 ,'tï?Z Dt[




























100 Fs = zrtrrog RS
1OO Fs - 27,1464 RE
1O0 Fs = 23,1464 RE
1960/61
1964/65
1OO Dr = ,Jrrfi RE
1OO Dr = ttrr337 RE
1960/61 : 1OO $ uSe = lOOrooO








I Avoirdupois pound (Ib)
1 IISA Hundredweight (cwt) = 1OO
I Short ton = 2.OOO Ib
1 bushel tarwe = 60 Ib
1 bushel rogge = 56 lb
I bushel gerst = 48 lb
1 bushel haver = tZ Lb
1 bushel nafs = 56 Lb












ÂIs belangrijkste bron voor de sanenstelling van deze
publicatie diendeu de jaarliJkse uitgavea van de ECErIFAO
Agriculture Dlvision of the Economic Cornrnission for Europe.
De ECE/FAO ontvangt de priJzen rechtstreeks van de landen(o.a. tr'iinisteries van Landbouw).
E.
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Uitzonderingen op bovenstaande yornen de priJzen van de
U.S.A. en de suikerbietenpriJzen in de landen van de E.E.G. t
a) De gegevena voor de II.S.A. werdea ontleend aan publicatie
van het U.S.D.A. (Unttea States Departnent of AgrlcuLture)






Poultry and Egg Sltuation - Livestock and
Meat Situation.
b) Een epeciaal nunner van trlandbouwpriJzentt (nI.1966 nr.4-
Aprl1), een publlcatie yan het Bureau rroor de Statistiek
der Europese Geneenschappen, diende a1s bron vobr de sui-
kerbieüenprlJzen in de landea van de E.E.G.
G. Opnerkingen per prod,ukt
T a r w e t b1aùijden 4f, 58 en 71












De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder ie inbegrepen
Includes direct paynents i" 1967. and narke-
ting certificates Lt 1964. Does not iaclude
acreage diversion paynents
: bladzijden 42t 59 en 74
: Vanaf oogst 1954 inclusief de toeslag, die
voor rogge geteeld op de zand- en veen -













fnclusief od"fl"ier,.cy paymente0 en vôôr
aftret< van de commercialisatlekosten
Inclusief opslagpremies
Subsidies lnbegrepen
bladzijden 43, 60 en 75
: Vanaf oogst 1956 irrcJ:usief de toeslag,
die voor gerst geüeeld op de zand- ea
veenkoloniale gronden wordt verleend.
: fnclusief odeficiency pa1rnents'en vôôr
aftrek van de commercialieatiekosten
z \g>z/>l - 1)J) enz.
: Incfusief opslagpremies
: Teeltprenies en subsidies inbegrepen
: bladzijden 44r 61 en 76
Exclusief de toeslag, die voor gerst




: Deflciency payments niet inbegrepen
Haver I bladzijden 45, 6A en 7?
Nederlaad : Vanaf oogst 1956 LrcLusief de toeslag,
9li!:.4-5issg99
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend
Inclusief "deficieacy paynentsû eu vôôr
aftrek van de connercialisatiekosten
Incluelef opslagprerni eoIgres
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C o n I ulnlt 1e a a r d ap p e I e a: bladziJden 47t 64 en79
Pglgi§ : Middelvroege en late aardappelen van al.le
varl.ëteiten
P:g!gg!I*g_!!E) : vroese soorten inbegrepen
France : Incluslef vroege aardappelea
Danmark : rrBintJerr
Ig:gg : Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief
opslagprenies
lyg:igg . Exclusief vroege aardappelen
!*ggg : Gegarandeerde en door de regering vastge-
stàtae prijs voor trBintjgrr.
Verkopen van niniman'I l0O kg, franco leve-
ringsstation.
S u t k e r b 1 e- J-e-n : bladzijden 48-50, 65, 66, 8o en 81
Pslei g/! g]si gg g 
-:-!gr!:s!Ies9-!!3) - : -Ilcsss -:- i! elic-:-Pe3g3rE
en Ee1las : zonder de waarde van de pulP
Nederland, United Kingclon, Eire, SverJ.ge t inclusief de waarde
van de pulp
9:§:4: : Prices do not include Government paynents
under the Sugar Act
S u i k e r I e h a I t e : dit heeft betrekking op het gehalte
bij leveriag aan de fabriek.
De onrekening van de priJzen op een uniforn suikergehalte ven
16 % naa voor d.e E.E.G.-landen plaats aan de hand van d'e na-
tionale omrekeaiagsfaktoren.
l7
Voor de andere lauden net de fornules + = 16 = pr
p = prJ-Js blJ werkeliJk euikergehalte
a = EêrkellJk sulkergehalte
pf = berekead,e prlJe biJ 16 % eulkergehalta
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladziJden 51t 6? en 82
lg=gglgfg z 1955/y6 = 19551 êr.zo
Nederlaad : Vanaf 1958/59 prlJe voor tweede kvaliteLt
(r0O 
- 
400 kg geslacht gericht)
9fllg9_§lggggg : Inclusief subsldie (rDeficiency Payneatsn)
g:!:A: z ,r94e/5o = 1)Jo enz.
S 1 a c h t v a tk9__p s : bladziJdenJlr 68 en 8f
!:lg1Ê/Eglglggg : Halfvette varkens
lg=gglgg=g 3 1955/26 = 1)J6 er.z.
Nederland : Vleeswarenvarkens, levend gewlcht van 95 -
120 ks (8o 
"11
9É!S9-§1ggg9g : §ubsLdies inbegrepea (nDeflciency Payneatsn)
Elfg : MarktpriJzen voor vleeswarenvarkens en baoon-
varkens
9:!:ê: | 1949/50 = 1)JO enz.
K o e n e I k : bladziJden 53-55, 69, ZOr 84 en 85
lr=gglggrg z 1951/52 = 1)J2 enz.





z 1955/56 = 1956 enz.
Geschatte gemiddelde waarde biJ levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
Subsidies l-nbegrepen
Hellas Geniddelde priJs voor nelk bestend voor di-
rekte nensellJke consunptie
1949/50 = 1)JO'enz.
MiIk : average price received by farners
rrDeliveries to plants, dealers etc.at whole-
-rr6aIe
Berekening melkpriJs bij 3r7 9/o vet
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op nelk bij het werkelijke vetgehalte.
Voor de E.E.G.landen r,cerd de nelkprijs bovendien berekend blJ
,r7 % vet. Voor Deutschlaua (Sn), France en Italia had dlt plaats
op basis van de berekende vetwaarde uitgaande van de boterprljs.
Voor België wordt de vetwaarde officieel vastgesteldr terwijl
Luxenbourg en Nederland de priJzen verstrekken biJ 7r7 % vet..
I11pDee].eren : bladzijden 56.. ?1 en 86
leleiË/lslgigggr-Eirgr-99!grreie! : Door de boeren geniddel-de
ontvangen prJ-jzen bij ver-
koop aan de groothandel.
Kippe- en eendeëieren t sub-
sidies inbegrepen.
9r1!gÉ-Siesges







II. PRIX RECUS PÀR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires)
VON DEII ERZEUGEBI{ ERZIELTE PREISE (Er1ôspreise)
PREZZI RICEVUTI DAT PRODUTTORI (VaLori unitari)
DOOR DE prlODUCEl{TEN ONTVANGEN P}IIJZEN (GeEl-ddelde opbrengstprijzen)
Tei]. 1 Farte I
Ào
DeeI L
Tableaux par produit en Monnaie national-e (MN)
Übersichten pro Produkt i" @ (MN)
Tabella per prodotto in Moneta nazionafe (IIN)
Overzlchten per produkt i" @ (MN)
PBlx nEcEg PÂl tEg PEoDûCIEIrE, (vBlcuo ultaLr.s) - von DEI EfzEfrcEN EfzIELtE pEEIsE (ErlüBplclar)











































1ÿ9/50 41o,0 26,0O 2+,81 22 tro 1 r88o
19ÿ/51 427.O ,, too 25 162 6.488 505,o 22t85 2,?o5 2,560 60,90 6t+,81 ,1,29 1r5to 62t85 17? to 2rOOO
1951/02 469,o 44.20 ,6,d+ 6.4?, 5r5,o 2\ t25 2,770 2 rSOO 51,65 70,08 42,48 21OrO 6,,o2 195,? 2 t11O
1952/5' 468ê 42roo ,4,5' ?.19' 560r 0 25,60 2,885 ,,o50 ,1,8' ?8,2' 54,5? 24OiO 6?,80 2OO,O 2rO9O
't9rr/r4 469 t\ 41r60 ,2,40 ?.or8 ,60to 25,60 ,,d+5 ,1200 46J5 80,62 48 
'?9 24O,O 64r40 2*,o 2!04o
195,t/15 46?,5 4or70 ,2,45 ?.196 560,o 25 t6o ,J64 ,1200 44,r5 84,29 44,6, 250tO 64, io 2r4,o 2t120
1915/56 446,o 41 r4o ,2,1? 6.96',1 >4r,o 25 t2? 2,97' 2,6A0 4?,o5 89,65 42 
'24 25OtO 6r,?o 270,O I 
'980
1916/r? 4?o,o 40,20 ,?,90 6.892 >8r,o 26,28 2,929 2,640 4?,ao 85,28 +ë,)) 2ro to 62,1, ,o8!0 1,9?o
1917/r8 467 p 41 r90 29,40 6.949 t85,0 2?,?O 2,719 21850 4'.11 82,62 ,ô rô4 25OtO 65,48 ,o0r0 1,91o
't9r8/19 466,o 42,10 ,r,ao 6.r28 565,o 28,e9 2,691 2t45O 49,2' 82,96 44,t6 2ro,o 65,67 ,oo,o 1,?5o
1919/60 469,o 42,40 ,6,80 6.454 550,o ,c,r9 2,619 1,o70 50,O2 90!08 42,?? 24?,o 6?,o8 27ZtO 1,?60
1960/61 4r5,o 40'?o ,? ,e1 6.?9? 5r5,o ,o,6, 2,619 2,5\o 5C,18 85,t2 46,11 24?.O 6t+,8? 2?O,O 1 r?4o
1961/62 460i0 4t,7o ,9 t90 6.605 499,o to t11 2t61' 2,r90 51 t2? 95,62 4z'26 246,' 66Jz ,d+,0 I,8ro
19621/6' 460ro 42,zo 42, o8 6.826 54Oro to,98 2,66? 2,49o ,'t,2, 81 ,59 47,7' 246.o 69,20 298,o 2rO40
196r/64 461., o 42tzo 4't,9e 6.991 540,0 ,r,47 2,609 2,6?o 50,7t+ 86,9? 48,?9 246to 68,12 ,16to 1,92o








Reaarqueo p. E ,/ Beaorkuagoa S. 17 ,/ Note p. 26 / OpEerkin8o! bl'z. 15
PBE ESUB PÂA LES PnODUCIEiûEA (Ystcua ultairoc) - Vof, DErl EUEIrOEN EZIELIE PEEISE (Er10rDrc1r.)
PBEITI EICEIIUII DAI PEODUE1IoEI (?81o!t u1tari) - DOOB DE PEoDUCEmE§ oNfg!§OIt PDti,zEtr (OrEl'rtôclôc oDbsclg6tDllJEcE)
ÀN







































1ÿ9/ÿ 24,oo 2't t62 4.155 22trO 1,2OO
19ro/51 ,r?,o 28 i8o 19 t7? 5.Ot+8 54oro 29,oo 2,60? 6,,69 28,?a 'r 1o, o 124r8 1!r'10
1991/D2 4r8,o 4or 8o 26t7' ,.?22 ,ro,o ,,,oo ,,488 ?o,65 ,9,75 189 rO 140,4 1 t>zo
1952/5' 429 tO 4o,40 6.r42 ,00'o 2?,?5 2,886 52,2' 78 t62 49 Jo 240,O 55,ro 1r?,5 1,?zo
195r/* 262§ ,9,80 28,2' 4.894 5OO,O 20 t?O 2t444 ,5,r, 8o,29 46,2a 24O,O 55,oo 1?O tO 't t29O
19r4/55 294,O ,7 t70 25 tro 4.??9 590,0 24,25 21490 4,,50 ?7,62 ,6,92 2ro,o ,4,?o 185ro 1 t21A
195r/16 2?2tO ,9,oo 2ll r48 5.460 ,1r,o 24,9, 2t292 42i4' 84,r, ,? $3 2ro to ÿ,ro 198 ro 1 !060
19ÿ/5? ,21,O ,? t?o 27,19 ,.?12 565,o 24,9, 2,288 4a,65 78,48 ,? ô4 2ro,o ,r,96 2O9 tO .t ,160
19r?/rÂ 29O tO ,9,50 26 j8 5.rr9 55r,o 26Jo 2'17, 58,r, 77 tO? ,r,r1 zro,o 55,15 21' tO 1,O8O
1918/19 ,45,o ,8,?o 2?.7' ,.084 t\r,o 25 t50 2r1?, 46,1 ?6,>z ,?,91 2roto 5r,r1 21, to 1 rO2O
1999/6 ,60§ ,8,ro 28,fr 4.9r4 ,45,o ,o,2, 2J24 47,84 8rr15 ,8,62 2ro 10 56,o? 190rO o,999,
1960/61 to2to 16,20 ,o'00 ,.2d+ ,4r,o 26J8 21124 47,99 '?8,16 ,8,58 2ro to 54,9'.1 2OOtO ot8?9
1961/62 407,0 ,7,50 29 t70 5.115 48i,o t1 tzo 2 r124 4?,8? 90,1? ,8,r2 229,5 54,60 216,o 'I !OIO
1962/6, ,6r,o ,8,90 »,20 6.190 Srrto ,o t29 2J24 4? ,9? ?2154 4,,o1 226t8 ,6,ro 217 ,O o,945
196r/64 ,5?,o ,8,60 ,r,84 6.tr6 ,2rto ,or88 2t21? 4? ,91 ?4,4, 4r,84 226,8 ÿ,91 221 tO I,O8O







noaarquoe p. ÿ ,/ Beaorkungea 8. 17 / Notc P. 26 / opaerktngea btz. )5
PnA fEgUO PÀA tEg P!ODEC!EO88 (Va:'.s! ulta:lrlr) - VoIr DEf EAEooEm EtszIELfE PtrEI8E (E!tEôD!rls.)
PnEZZI EICEVûII DÂl PEODUAmBI (reloll E!,t§!,) - mOn DE PROTTUÇE!{IEII O§îÿASOE§ PSIirZEl (OcEl,tdcldc oDbr@SEtDrlJecB)
§







































19\9/50 ,49 to 4.455 2? t25 I r060
19fr/51 476tO \.?42 ,1 too 2t9't1 56toz 29,6? 112,' 1i190
1951/b2 ,21 to ,.165 ,r,oo , 1992 60.51 ,?,60 159,5 I t260
'1952/5' 495,o 42 r{O 6.16? 3r,oo 2,84? 2,9ro ,4,\o 66,41 )8,6? 59,?o 154,o 1 t1?o
't95r/5\ 28?,o 40,50 28 
'99
4.r26 22,85 2,74\ 2,750 \1,25 68,62 29 JE 52r8o 18? t5 1r'l?o
19r\/55 ,26,o 41 t60 25,\6 \.682 25,O5 2t845 2,28O 4?,40 65,2' 16,71 54,OO 20? 10 1 ,090
1955/56 ,16to 42,20 5.658 24,60 2,595 2i 58o 4r,85 70,o5 ,5,o\ ,t,40 22r,o or 92O
1916/5? ,26,o 42,oo 24,96 ,.552 24,6' 2 t?29 2,4ro 4r,4, 65,69 ,2,45 5r,oo 246, O o,990
195?/r8 299,o 42,20 25,8+ 4.426 26,ro 2,??6 2troo 40r14 65,o2 ,1,4) 51,OO 24r'o or 887
1958/19 ,9t,o 42t'O 28r18 4,592 26J5 2,?95 2 )roo 45,r, 64,52 ,8,c5 52,OO 2OOrO or 9oo
19>9/60 ,?8 to l+2,10 ,'1 
't? 4.911 29,?' 2'691 2,160 42,r, ?o142 41,05 52,OO 2o7 tO o,860
1960/61 ,40,0 42r80 ,1 
'00
4.9r, 26J? 2'7o, zt1ro 40,24 65,9? 40,09 ,5,oo 215tO 0,8rE
1961/62 429,o q2r80 ,1,9o 4.616 29,o5 2,649 2t120 trrroS ?o,?o ,5,14 ,2,?6 216 § 0,981
1962/6' ,98,o 42,r9 ,4,50 5.01? 28,r5 2'rr9 2,OOO 4r,24 65,ro 41 t21 5',96 218,0 o,915
196t/6\ ,94,o 41,8' ,r,oo 4.9o8 29,25 2,rÿ 2r OOO 49,? z ?1 t29 40,94 ,,,82 211 to o,898







RoEarques p. 9 / Boaerkuagea S. 18 / lloto P. 2? ,/ OPaerkingea blz. ÿ
pBtt nEC!8 pt8 LB PBODIOIEUE! (Yal.ur rlt8Lr.!) - ?On DEI EEZEOOEN ETZIELîE PnEtSE (Er168Dr.l!.)
PBEZI BICEÿUII DAt PEODITIiIoBI (Yelorl ultarl) - DOOB DE PmDECTilIEC O§î9â§OEN PBITZEX (OcdAôclôc oDb!.aEirtpriJe.n)
ÀÀ












































1912/5' 4r5,o ,?,20 ,2,80 2,546 2,r?o 4l+r86 ,6too
195r/5\ 2?8,o ,6,oo 22 16' 2,4r? 2,190 61ê4 28 r'o
't9r\/5, ,14 to ,r,ro 24,80 2J1ï 1,960 57,?9 ,r,oo
199r/56 ,o8,o ,?,oo 24.25 2r181 1 r98O 62,66 ,5,??
1915/r? ,22tO ,6,8o 24, 1O 2r25O 2,1OO ÿ,28 29,96
19r?/58 29rto ,6,60 25,ro 1,9ro 1 '96Q 59,6' 29 t90
1958/19 ,?8,o ,?,40 24,82 2rOO8 1'980 ,8,?6 ,6,72
1919/60 ,69,o ,8r 10 2r,7' 1,944 1 ,82o 62,99 40 'r4
1960/61 ,rr,o ,?,@ 24,4' 't,771 I,88o 59,96 18,59
1961/62 l+o8,o ,7,50 26,14 1,92o 1 ,9O0 6r,55 ,4,45
1962/6, t95 to ,9,80 2?,06 '1,8r? I !820 61 'r2 4a 145
't95t/64 ,84,o ,8,)o z6,zB I r940 1,810 65,69 ,9,88







RoEarquea p. 9 / BenerkuaSoa S' 't8 / Nore 9. 2? / oPûerkLagsB blz'r6
PBlt EoUO PAA ùEl PEODUCÎEOES (Yalcua ual,tel'.a) - Yotr E EZEOoEE ItsaIEGEE PEISE (Er1t!Ds.lrc)
PIEZZI SICE1IEEI DAI PBODUEmBI (Valor,' ult§!,) 
- DOOA DE PfODùcENtEN onEYttrOEtr PEIi,ZS (OrEl.adcltr oDbrra8ltl,rLJsaB)
Àla








































1949/ro 289rO 18 t20 4.4?4 2r.50 o,65,
1990/51
,18ro 4or1o 't6,27 ,.9r, ,2 tao 2t'105 49 t62 27,t8 1751O 122tO o'786
1951/î2 410,O ,? t?o 22t7'.1 5.r98 ,o,2> 2,14, ,'1 ,r7 ,,,56 1951O 151 ,' 0,820
19r2/5' ,7',1.o ,rtro 5.492 27,?5 2,281 't 
'97o
42rlo ,5,79 ,r,45 1 SOrO 1i{8 r o o,?89
19rr/14 2?4,O ,2,5o 20J6 4.040 21.25 2Jt65 2,4oo 40tro >8,t 2 25,82 't?>to 1861' ot?42
19ÿ./95 ,o8, o ,1 t10 2r,56 4.?6, 2r,?o 2ir41 2tr10 48,6, ,6,46 ,4,r, 190rO 198,0 o.71\
195r/56 296,o ,4r1o 5.646 2r,20 21212 2tlrO 45.20 61 
'r5 ,6 ioo '195 tO 202tO or600
't956/r? ,01 ro ,r,ro '19,60 4.981 2r,d+ 2tt62 z,060 42,9, 57,16 185r0 2r4,o o,686
1917/r8 2?o to ,r,60 2r,66 ,.918 2?,10 2,626 2 to?o ,? lt4 56t20 l80rO 2r, to ot6o,
1958/59 ,45,o ,r,oo 28,5? 4.o95 26,16 2,594 2'1?o 4?,24 ,5,6' 1?8,o 190, O o,5?8
1959/60 ,86,o ,>,20 29,29 4.79' 12,10 2,5r4 I,8ro 44 to2 61J2 1 78,O 194,0 o,646
1960/61 ,2rro ,r,80 27,90 4.8?8 26,'t9 2,4r? 2 t1'lO 19.4? 5?,41 189,o 22? tO o$98
1961/62 ,44,o 14,50 29,90 ,.960 29,60 2,5r8 2111O ,9,58 60r 68 182,O 22O tO o,640
1962/6' ,62to ,6,ro ,6,ro 4.?o9 29 t98 2,ro? 2tOzO 46,56 55,18 2O7 tO o$24
1961/6t+ ,44,o ,5,9' 2r$a 4.92? 28,8, 2,146 't r98o 44,16 6,t r62 zrï to o,622

































































































































PBIX §ECU8 PÂl l.Eg PEODUCMB8 (Yrlcua Eltel'rt!) - Von DEN &EOOM EAZIELTE PnEtSE (Erl!ôDtcl!.)
PEEZI EtCSuUtt DÂt PBODûmoBI (Yalos!. ul,tarl,) - moB DE PnoUrCENfE0f oNET!§cE§ FEI.TZEN (gcEladclrtc opbrcDErtDrtJE.!)
§









































1949/9o 1lrtO 1O,lro 2.494 TrOO 2,10
19ÿ/51 12'.1 tO 8'50 2.91O 8'æ 1'50
19r.t/b2 1rr,o 11 tgo 2.260 9,?5 2t68
1912/r' 14t|0 1r,80 2.721 't o,4o 1J\? '16 11o 20r00 2r,62 22,OO ,,2'l
19rr/5) 't52 tO ,11 t20 1O t22 2.>94 11,80 1t188 18 tro 21,rO 24,56 22tOO 1,21
19r4/55 'to0ro 1'.r rlo 7 
'12
'2.1r4 6,?5 1 t21O 1 ,640 18, d+ 2, tro 2r,61 22tOO 2,15
1915/16 1'lbrO l rr,60 8,82 1.118 11,60 I ,752 1 t?'.to 28,9?
'2 
t5o 27 t?7 22,0O 1 t77
1916/57 147 tO 12 tzo 10r86 2.612 9 t75 1,O79 1 t25O 1r,89 19rlO ,t4 t41 22tOO ztoz
195?/58 126tO '12 11O 1r,72 ,.289 12t6O ,968 1,?60 1? t45 29 t90 26,r9 2',OO 1 ,91
19rE/19 154 rO 14,1o 20,8, 2.416 '12 t7O 2 t24t+ 2r24O 24 t6? 26,60 ,2 t21 21,oo 1,r1
1959/60 221 tO 18'ro 20r 28 2.r91 14,?5 1 1260 1,060 2rr42 29,90 29 toz zrtco 2,27
1950/61 r09ro 12,ro 11 ,ro 2.?24 9,2' 1 1152 't ,610 1r,24 26 t1O 18 
'r7.? 2r,oo 2'@
1961/62 221 tO 15rllg 20 r'10 1.429 '1r tc' 1 ,791 1,8ro 22t8? 29,10 ,o,r? 9',o 25 tOO 164,0 '1 ,16
19w6' 158,0 'r,,40 2219O 4.16, 'l2,95 I ,?62 't t52o 41 1?1 ,8,50 ,?.r8 129 tO 2?,oo 2'.loro 1 t66
196r/6'+ 128 rO 11 t?o I,60 2.rr2 1o'95 1,4r7 1 tz?O 20t19 28,18 1lr r 20 6f,o 2?,OO 182rO 1r?8







RoEarquos p. 10 / BeEorkuaEe[ §. 19 / Iroto p. 28 / opaerktn5cn blz. 17
pBtX EClg pAB fEB PBODUCIETES (Vat.us. ur,ta:bcs) - Yff DEr EEÛOIEN EBZTELIE PEIEE (8r16!Drcls.)
pEEZ:Zt BICEqI'II DAI pEODtElOBt (Vatoil, u1!a81) - DOOB DE P8oD[CEtl!8 omYA§oE§ PUirZEr (OlEldrtclôc opblcBaotDtut.n)
@
Bot!e:1e:: 
-::c:1!I::, r I Zuckerrübo! 1 \tsâch].lchor Zuckorsohalt)-'
Barbatiotolo da zucch€ro 
-.
enorg rgalo la zucchoro; r/ !YlT:'b1:l:i__-- ..-,r)
rd,/'roo k8




































19ÿ/51 6?,, 4,gg 4, c4 86, t,?8 11 tzo
1951/b2 ?o,6 6,09 4r 90 ?45 4 to? 11 t?o
19r2/5' 60,o 6,r'r 5,10 814 4,52 o,584 9,60 ?,69 ,6,4 7,@ 12, O0
19rr/14 60,5 ? t15 ?8t 4,r, o,601 ? ,18 3,46 ,8,4 7'80 1 
,r 
,60
't9r\/5, 61,6 6,ro 4,52 82t ,,8'l o,r9o 6,?t ? ,81 ,6,1 7 t?o 1Or 80
195r/56 6,,4 6,59 4 t?, 788 4,o2 o,611 o,640 ?,97 ,4,o 8'æ 1',l tzo
1916/r7 64,, 6,zB 4,o1 8?o 4,'t9 o,6r, o,640 8,se ,6,E 7 tgo 11,90
195?/rE 65,9 ? ,11 5,21 84? ,,o2 o'598 o,6?0 6,81 B r42 ,8,9 E,r4 11r20
19rg/19 56,6 7,o, +,99 941 5'40 o,598 0,660 8,>z ?,68 ,4,2 6 '?'r 11 t?o
19r9/60 7r,1 I 
'o7 ?,6? 789
5,96 o$61 o,68o 8 ,56 .,35 ,8,1 8,rz 1'.t r 20
1960/51 60,6 7,2' 5,67 8o, 4,>g o,186 or 640 8,1'1 ? t?o ,9,o ?,66 11 ,60
1951/62 ,9,9 ? ,1? 6r'15 9dr 4,99 o,,96 o,640 8,6t ? ,11 ,9,6 ?,86 ,r,o 11 tzo
1962/6' 80,6 ?,68 6'90 958 5,46 ot602 o t67o 10 t2' 8, 6'1 41,6 9,6?
4lr, o iz,8o
196r/64 8519 ?,r4 ? 116 876 ,,9' o$49 or 690 9,64 10 161 I,tl 40r o 12t20
1964/65 7?,2 8,1? 6,6s 1.O?9 6,gl o 
'722







I) volr peao 49 - slehe Sêltê 49 - Vcdele pag{Da 49 - zte btadzlJde 49
Roaarqueo p. 1o / Boaerkua5ea s. '19 / Note P' 28 / opaelklngea blz' .l7
à\o
BsttoraYes sucrl,àr€6 Zucksrrilben Bæbablotols da zucchoro gulkerblotoB














ÛTCDOM EIIE DÂNUAIE troEltE SYEBIOE OSÎEBIEIO su16§E EELI.AII tr.g.A.
19\9/ro
19n/51 15Jo 1 6,48 16,80 .16,2, 15,90
1991/02 1r.7o 16'?o 1? tOA 1l+, a8 't6êo
'1952/r' 1r,90 't>,85 16,78 14,99 16$o 16,?o ,t5t50 16 t41 ,t6t89 15, OO
195r/rtt 17 t20 't7 
'4?
1? t82 't4 t51 16iro 16,ro 't6,60 18,05 ,t?,85 16.dt
19r4/55 16,20 't5t82 16i98 15,s? 1r,40 15,?O 15,ro 1?,O2 16r81 15,87
1955/16 't6$o 16J8 17,90 14 t49 15,60 't6ôo 1? t66 'l6r1o 1r,85 15,8' 16,ÿ
1956/5? 1 5.!O 15,?9 16, o8 1r,98 15,60 16 lto 16§1 1?,\O 1?,4, 17 r2O 15190
19r?/58 15r80 16,r9 16 ti4 15,16 1r,90 '15,28 16168 16§o 16,89 '1? t9' 16 r11
1958/19 15r40 't6.28 1, 
'(,1+
16 t66 15i80 1r,o8 1rt46 16 
'?o 16,65 15!E8 14 t67
1959/60 16,OO 18 j? 18,20 1r,99 1? 140 16,9O 16',6 18,05 18,12 17 tro 1?,16
1960/61 19,90 16.62 16,?o .t4r20 15,65 1r,oo 15,',|) 't6,s? 16r42 17rN 16 rllo
1961/62 16rlo 16r49 16t66 15$8 15,75 15 
' 
1.4
't5,16 't6$6 16,5, 1?r80 16,9, 14!18
1962/6' 't7 11o 17 t45 17,88 ,t5,455 16,r5 't5t68 'tr,?9 '17 t15 16$? 17,9 18,46 15tOO
196r/gt 16,9, 17 j8 't?,22 1' t44 16,65 16$? 15,8? 1? j4 16Jo ,t6,r4 16$2 15,OO







PBt! Egû8 PÂIl f.!g !EODUCIEUB8 (ÿrloua E:ttds.r) - ?Otr DEI EEUEiUOB EZTEIE PEISE (E ll!Dt.t!.)
















































Dn/51 66,9 4i81 ,,6'l 8rz 5,81
1951/î2 ?2,? 5,?8 4'n 8r4 l+ ro1
19r2/5t 60,6 6,r9 4,69 869 4,tz 0r 160 9,e5 ?,5o ,4,5 7,4?
19rr/ÿ ÿ,, 6,r9 4.o2 e6, 4,25 0,590 6,92 ?,50 ÿ,4 ?,?8
19ÿ/15 60,, 6,19 ,,92 8?, 4,02 0,601 6,61 7,r4 ,4,4 ?,?6
1959/56 60', 6,ls ,,?? 8?o 4,19 o,6't2 o,58o ?,92 ?,'t8 ,4,, ?,8,
1955/r? 69,1 6,lg ,,98 89' 4,r, o,629 o,606 I,94 ? t86 ,4,2 ?,8,
19r?/ÿ 6? t2 6,go 4,68 888 ,,06 o$26 o,64, e,54 ? r98 ,4,7 6, oE
1958/59 60,1 6 
'9o 5,r2 90, 5,48
o,6)4 ot68t t, ,21 ?,r8 ÿ,5 ?,12
1959/60 7r,1 6,9o 6,2, 9O' 5,40 o,626 o,66t ?,68 ?,81 ,r,2 ?,85
1960/61 61 r2 6'go ,,20 9O' 4 t7' o t62, a,6?? 8,a7 ?,50 ,6,? 7 ,47
1961/62 59 t' 6,go 5,6? 92' 5 tog o,61 8 o,66? E 't4 6,86 ,r,6 ?,4, ,9 t5
1962/6t ?t,o 6,9o ,,54 912 5,24 0r614 o,6?9 9,ÿ 8,26 ,7,o 8,rB 46,g
196r/6q ?8,8 6,9o 6,22 1.Ot+2 5,67 o,62, o,696 9, CO 1O,17 ,8,4 I,02 4z,?







Reasrques p. 10 ,/ BeEerkunBen s. 19 / ::o..e p. 28 ,/ opûerkingea blz' ,7
PBII nEcug PÂr LB PngDùctEûR§ (Valcus ultal.rcs) - volr DEf, ERzE'ucExN EEZIELÎE PBETSE (Erl6sprolsê)
PBEzr RIcEglrrI DAI PloDIrTroBr (Yalo!1, uLtarl) - »oon DE pEoDUcB{TEn otrw.AsoElc IaIJzEc (oeELddoLd. opbleÀBdtpluzra)







































19\9/ro 2,Ort,o 1 1 1,0O 105 rOO 2r,ro
19ro/51 e.289,o 120 rO0 ,o.8?, 1t,,oo 8,612 28'?o
1951/12 2.194 to 14?,oo 40.ooo 150,O0 9 t?27 24 tto
'1952/r' 2.21' tO 141 r0o 25.64' 156roo 10 t69' eol | 80 260roo 195'oo 697 to ,16,ro
't95r/5\ 2.O65,O 146,0O 24.O2? 1rr,oo 11,\* 211 t6O 28o,oo 195,0o 7r4,o 1 6,oo
19ÿ/15 1.985,o 15?,oo 26,19? 1 r0,0o 12,?9' 212 tOO 29?,oO 20o,o0 2OOrO0 846,0 15,@
19r5/56 2.099r0 1?1 tro 112 186 ,1.465 2.512tO 160r0O 12 r 640 11,r2O 22' too 26?,oo 222 tOO 205t 0o 1.O29rO 14,ÿ
't916/r? 2.196,O 1 69,80 'tr2,80 ,1.852 2.r27 to 1?? too 1' 1>9 11 1ÿ 2r5 roo 28t,oo 22O,00 2O5,OO 1.o47 § 1? io
195?/rB 2.067 rO 172t10 160, 10 ,r.614 2.rrt§ 169 tOO 1',\42 12, t4O 2r, too 29',oo 2r5roo 212tOO 1.O55,O 21,9o
1958/19 2.O29 iO 192,50 196roo ,2.160 2.5?4 tO 1?5,ao .14, 181 1t tr70 2r2,OO ,o5,oo 22r,OO 2 18,OO 1.'12? tO 22t60
1959/60 2.'.1r4,O 195 )ro 190,00 ,2.556 2.401 rO 170,OO 14 rO7\ 1216@ 251 tOO ,16tao 228rOO z2o t(û 1 .129 tO 20,40
1960/61 2,121 tO 2OO,40 198,O0 ,4.151 2.160 to 172,OO 1r,85t '1 1 ,98O 241,00 t11 tLO 245,OO 22'l,00 1 .1 60,O 2o,æ
1961/62 2.r»to 202 t 40 2o9'oo ,2.478 2.r81 tO 1?6,Oo 14 rrrT 12 tlro 220,OO t16 too 24O,OO 9OO,O 221§O 1.06? |O 21,n
1962./61 2.2 1O,0 192 t20 2r4 t?o ,r,5?2 2.4O7,O 161 r0O 14,296 '11,8?o 221 rOO ,1',oo 254|co 860ro 225 tOO 1.O52tO 19i90
196r/64 2.?41 tO 2161?O 2??,50 ,6.648 2.724 p 204,00 14,846 1' ,ro 268,00 ,o2,00 294 too 986r0 2r0r0o 1.11rtO 18,00
1964/65 t.o29 ta 245,ÿ ,o9 t10 42.rr1 2.968.o 229 
'oo







Reoarques p. 11 / Boaelkuagen S.20 / Note p. 29 / OpoorkJ.nge! blz. 18
pBü nEgus ptr LEg pnoDlrclEûn8 (Yalcuo altai.rce) - YOn DEI EEEICEIT EtrZIE[.tE I'nEISE (8r168prc1sr)
paEzzl BrcErnrt DAr pnoDul:roBr (9a1o!t uttu1) - mn DE PaoDûcENîm orÎYÂf,oEr PEIitzEN (ooElddcldc opbscn8Etpruzca)
Porcs drabattags(Polds vlf) t









































1949/50 2r, too 156,oo 'r8ioo
19ÿ/11 242 i0o 172,OO 20 1289 2.16,OO 896ro 20,OO
1951/92 2r4 too 2O5,0O 22,245 26? tOO 726,o 17,æ
1952/5) 2.169tO 221 r00 29.28? 't 68r oo zrt2ro 19,ofr ,5',oo ,1? too 24?,@ ,o5,oo 816io 21rtO
195r/r\ 2.699 ro 248ro0 2O6rOO ,4.28, 18rroo
",,166
17,610 ,29 too ,rr,oo 242.oO F5,oo 91? to 21 t6O
19r\/r, 2.466,o 222 tOO 211 tO5 ,9.8?o 17?,oO 20 
'19, 16i410 ,28iOO 1r4,oo 267§o ,T,oo 1.2tÉ rO 15rOO
19r5/56 1.974.O 228,0O 19)$o ,6.964 ,.1 18,o 16? tao 20 i 606 1?,060 ,16.oo ,15 tOA 29?,OO ,2O tOO 'r.25Ô,o 14, qO
1956/r? 2.161 tO 2r4 tro 204,0o 15.158 ,.050,o 1 80,OO 20, 898 16 r??o 559 too ,27 tOO ,22 tOO , lOrOO 1.2?7,O 1?tb
195?/58 2.rro to 215,rO 2r? too 11.8?5 2.898,o 164,0O 18,5o9 '16,5x ,o l ,00 ,49,oo 268,00 ,1O,OO 1.29rtO .t9,6
1958/59 2.2?6 tO 240 r 80 24'r ,0o ,4.417 ,.oo2,o 179,aO 18,600 17,1* ,r5,ao ,68, oo 284,o0 ,19,oo 1.r'.trto 14,1O
'1959/60 2.215 to 2r8 roo 24?,co t5.o?8 ,.1 18rO 166,00 18,oo5 1?,'tro ,'1,,ao t?7,oo 266,oo æ9,oo 1.4?rto 15,ro
1960/61 2.52r,O 240 | 80 2?4 ta6 29.4ro ,.144,o 178 
'Lo
17,6r? 1? rOrO ,22tOO ,64.oo 292tOO 2ærO0 .1.407rO ,t6r60
1951/62 2.r1t ,o 2r4 ! do 271 t5O ,r.414 ,.0æ,o 169,oo I I io95 16,?60 ær,oo ,6r,oa 272 tOO '1.166,o ,22,@ 1 .r5o to 16tro
1952,/6' 2 .51r,a 2 t8, )o 27',t tAC ,7.142 ,. 140, o 't76,@ 18,oro 16,8ro ,2O tOO ,62po ,o4ioo 1.2r?,o ,2? too I .r?o to 14,æ
1961/6t+ ,.280 ro 259,70 ,44, 80 40.1 60 ,.16\,o 21? ,oo 1?,162 '16,99o ,ûtcn ,?b toa ,r8, oo 1.26' to ,rr,oo r.4ooro 1l+r 80







Re-:a..-!es F. 11 ,/ !e-erkunsen i. 2o / Itote p. 29 / opEerkln;en b].z.78
PBIX nEc[8 PÂI tEl PRoDUcIliuEg (val.Ea ultaircB) - Yon DEN EBzEooEEN EEIELIE pEEIsE (Erl6Eprelsc)
PaEzI RlCEgrnI DAI PEoDIIEIoBI (Valorl aLtari) 
- DooB DE proDIrcENIEil otrrvrsoEil ralarzEt (eedôdolôc opbroB8orprrJzcE)
(,t(,
(r.ouui*u'i,'I"]lil1r.1 t I ( ratsâcariË;;'iâtts"u.rt ) 1 ) (ruooil''-J"rî t;:8.) 1 ) (Eorkelllk votgehalto)''
MN,/1OO ks





































1949/ro 298r0 24,2O 18 t?1 ,,89
19ÿ/51 289,o 2r,æ 19,O' 4'58
1911/02 ,18,o 2' t70 482,0 22.o, 4,85
1912/5' ,26 ro 26 t6o 4.?4, 462tO 20,80 ,,4@ 41 165 ,1,5' 160,O ,r,æ 269,5 4,rz
195r/54
,'t2 to 25,80 4.610 460, o 21 t46 ,,492 1rO,æ 52,0O 160rO ,r,w 292tO ,t9?
't9r4/55 296 tO 2? 160 4.2r2 458,o 2t,21 ,,4r8 42,49 ,6,46 ,?,06 160,o ,5,40 io1,o 4'o'l
1955/56 296,o 29,50 4.r8, 448,0 24,O? ,,469 'liæo 42t?6 61 t86 4, j1 160,o ,6:to ,06,o 4,14
1956/5? nrto 11,9 4.r88 416 )o ,8,+r:' ,,rr7 1,8æ Ircr81 69,68 44,46 .1ærO ,?,æ ,o8,o 4121
1917/r8 ,24 to ,4,90 29,50 4.526 422,O
5
28,46 ,,26? 1 ,88O ,5,65 68,69 4t,ÿ .1æ,0 ,9,70 ,12'p 4,,t,
1958/19 29?,o ,r,n pt50 4.685 442r0 28,olr ,,rr7 1 ,8ro ,8,88 7o,r5 4r,n 190,O qo.40 ,25to 4;t6
1959/60 ,rr,o ,4roo ,4'oo 4.6,t7 416)o 27,ao ,,»o 1 r88o 4r,r4 72,5' 47rX 190 rO ,?ttu ,24.o 4.21
1960/61 ,r1,o ,r,æ ,,,?o 4.r70 4r1,o 26,ÿ ,,o?1 I t9?o 40r88 72128 46t9' 190iO ,7.7O ,»,o 4,æ
1961/62 ))1,o )9rÿ tr,10 4.675 447,o 25,80 ,,o4, 1,9?o ,8,15 7r,22 4? r57 'r90,0 42e9 ,r?,o 4,10
1962/6' )54,o ,?,10 ,7,70 4.894 459,0 27,95 ,ro42 '1,97o 4r,29 77 152 48,84 19rt> 44.28 ,r4,o 4.1,1
196r/6t+ ,96,o ,9,ro ,8,90 5.4r5 495,o 29,00 ,.218 2 rO4O 47,ro 78,r? ,1,54 21OrO 46roo ,20to 4,.16
1964/65 4zzto 40,oo ,9,?o 6.ro2 49r,o ,2,æ ,,404 2,19o 46,52 8o 







t) Votr pago ÿ / slohê selto 5L ,/V6doro pagc.u 54 ,/zto ttaaztlao 1+




















































































































































































PBB lEcls PÂa IJ8 PloDûcIEun§ (?al.ur ultal.r!6) - vos DEN EEE.ÙoEEI ETZIELIE pRErsE (Erl6ap!cl6c)
PEEazI BICETUII DAI PBoDlrtmnf (Yelosl, ultari) - DooE DE PnODUgts{ÎEN O§TÿI§OEN PBITZEN (OcELddcldo opblcl8rtpriJsc!)











































1949/5o 2, t4o 19,?o
19ro/51 24 tzo 20,00
't951/02 26rOO 482,o 2rtoo
1952/r' ,?8p 26r80 4.94o 462 tO 21 ,80
't9rr/14 ,6?p 2rt60 4.844 460,o 2'1,46
19r4/55 t49,o 2? t2o t+.421 4r8,0 2r,21
't95>/56
,51,o 29r00 4.526 448,o 24,o?
19r5/5? ,60.'o t1 tro 4.rgt 456,o 28 t42
1957/rE ,80,o ,r,æ ,'t,9o 4.?1? 4zz to 28,46
1958/19 )5't oo ,2,2o ,r,20 4.881 442r0 28ro4
19r9/60
,66,o ,2,7o ,6,80 4.60, \16,o z7,oo
1960/61 ,60to ,2,ro ,6,ro 4.?16 4r1,o 26§o
1961/62 ,60 to ,r,80 ,8, o0 4.878 44?,o 25, 80
1962/6' ,80,o ,5,ro 4or70 ,.105 459,o 2?,9'
196r/6+ 414r0 ,? t40 4't'æ 5.645 L9r,o 29,Oo
1964/65 l+69 io ,8 
"lo







nstalques p. 12 ,/ Eeoerkua6en §. 21 / Noto p. lO / OpaorklÀBoE bLz. 19
pn:I ECUB pÂr Lüs pnODUOIiiUEl (Y.I.a! ültdr.r) - YOr DEf, EtsZEitOEm EtsAtEL,IE PEEISE (ErlÜ!Dt.l..)
pEEzzI nIcEvlII DAI pBoDuItOBt (9ÀIorl uLtutl) - ooon DE PnoD[cBÿfEn oNfVlNoEtr PBtirzN (O.Elddclôr oPÈr.a6rtEriJsra)







































'1949/ro ,82roo 21O iOO o,16)
19ro/5'.1 æ9,O0 21 8 rOO 28,r81 4'r,,oo 272rOO 1.r94,o o t4??
1957/02 ,4r,80 2r9,Oo ,1,r1' 465roo ]o4,oo I .59o ro o,416
1952/>' ,.942to ,45,80 5r.966 2*,oo ,r,610 24.5oo 4o8,28 482, OO ,16,oo 't.rr2to l+44roo 1.4r9 to o,47?
195>/54 ,.29\,o ,18,ro ,'t.674 218rOO 29 tSro 20,82O ,8>,?, 409, io 289r oo '1 .4o4 ,o 42'r,oo 1 .466 to o,166
19r4/5' ,.r20,o ,2? 160 48.584 221 roO 29,2r9 2',2?o ,?8,80 416ilo 291 r0O 1 .512,O 422rOO 1 .61' ro o,'95
1955/16 ,.456,o ,54,ro 295,00 ,o.610 241 roo ,'t tooz 2',2?o 409,10 452,5o ,21 rOO 1 .674,o 444,oo 1.76',o o ',9,
1956/57 .2,?ÿto 124,>o 2?O rOO 52.r40 204 rOO 29,r2' 19t66o ,59,oo 414,oo 9r,oo 1.674,o 4r5,oo 1.819rO o,'59
19r?/* 2.88O ro ,r7,æ ,rr,oo 49.7?5 z29tOO 29,?8? 2r,2ÿ ,?8,oo 46?,oo ,1 4r O0 1.476,o 4r?,oo 't.724.O o,r85
19r8/>9 2.664§ ,22tOO ,1o 
'ro
49.527 195,Oo 2? tgr, 21,9ro ,'t9 too 484,64 296.oo '1.r50 to ,98,00 1.?r5 to o tr14
1919/60 2.664,o ,o8 roo ,1O rOO 47.921 181,O0 26,449 2't,91o ,14 | 0o 461 i04 297 tOO 1.422,0 ,99 too
'1.66',1,0 o,160





195't/62 2.?16p ,o2,OO 286roo 49.22o '165 r oo 25,646 22tÿO 299,æ 492trO ,2? too 1 .5oO,O 410 rO0 1.861 rO o,116
1962/6' 2.970,O ,28$o ,z1pci 48.116 192 rOO 261690 22,640 ,62,oo ,15,20 ,66,oo I .480,O 41 8,oo 1.864i0 o,r44
196r/64 2. r40,o ,11 r80 2?4.oo ,o.1r5 168,oo 24,4Ol 22 1O2O ,41,oo >2? t80 ,r1,oo 1.4roro t?8too 1.8OOrO o 'rra







Roaarquoo p. ,tZ ,/ BêaorkugeÂ s. 21 Æote p. 96 ./ Opaerklaeo\ blz' ,g

Partie 2
II.PRltr BECUS PÂR LES PRODUCIEIIRS (Vateurs unitaires)
VoN DEN ERZEU@BN EBZIELTE (Erlospretse)
PREZZT. RICEWTI DAI PRODUTTORI (Vatort unitari)
DOOR DE PBOXIICENTEN ONIVA]üGEN PRIJZEN ( Ceniaaetae opbrengstprl jzen)
Tei]- 2 Parte 2 Dee]- 2
(à
Tableaux par produit en ÛC/HE
Üt'ersichten pro Produkt l-n UCrlRE
Tabella per prodotto in IC/RE
Overzichten per produkt in IICrIRE
ma lEoug Pll IEII PEoDûc8É!18 (Valcuo ultqtlcs) - Y0[ Da wElroEN EBzIETTD PETBE (Er16EDr.1r.)
PBEZZT BICEVInI DAt PnODUfIOBI (Yalorl ultall) - DooB DE PmDITCENrEN ot{lVÂtrOEX PBLrz!il (OoEl.dôaldr opbrca8rtDstJac!)
l/t
@







LÂNilE) FBANCE ITAI.IA LUrEU-BOI'IO NEDEB-I..âND I'NITEDEIXoæt{ EINE DÀNUÀEE IOEIE SVEBIOE OSTEBTEE sgIssE EELL.â§ t.s.a..
19\9/50 8,2oo 6r190 ?,o89 ,t921 6,908
1950/11 8, r4o ?,8r? ?,30 1o! 18'1 1Or 100 6 )o1, ?,5?4 ? j68 8,817 9,076 5, o48 ? t)49
1951/r2 9,r80 10t524 10t29? 10t)5? 10i 700 6r,82 7.756 ?'EIIO ? t4?8 9r811 Irzlz 7,?r,
1912/5' 9rÿ\ 1Or0OO 9,866 11 rr09 1 1,eOO 6t7r7 8r078 8,54o ? t5o7 10 t955 1O.549 ? t68o
19rr/* 9,û8 9,952 t 9,25? 1'1.261 't't r 200 6,7t? 8§26 8t96o 6 !682 '11 r28? 9.4r1 9t2r1 1rro2, 8r\6? ?,496
19r\/5' .9é90 e:6eo 9,2?'l 11 r514 't1r2OO 6,?r? 8.819 8,960 6t42'l 11 t8?1 8t6r1 9,615 14,9r, 8,t+67 7 t?90
195r/56 8r920 9r85? 9.191 11Jr8 'tor90o 6,55o 8,rp 7,ro4 6,812 't2r548 8,165 9.615 14r862 9.@o 7 r2?5
1956/57 9,4OO 9,r?1 lOr 829 '11 rO2? 11r7OO 6,916 8r20l ? t)92 6,8o5 11 
'9'9 8.azl 91615 14t49' 1036? ?,2r9
195?/r8 9.r40 9,9?6 7r OOI 11. 118 11 t?OO ?,289. 7,?25 ?,98o 6,5)1 11.'6? ? )5oB 91615 1r,2?7 'loro0o 7 to92
19rE/59 9tr20 'to I024 6,845 '1Or'12' 1IrrOO ?.60, 7.r» 6,850 ?,127 11.614 8r69i 9,61' 15.?1 1O rOOO 6 r4ro
1919/60 9tûO 10.Og' ? t4r4 10tÿ6 1 I r0OO ? 1997 7,)89 8,>ge ? t242 12,5r1 8.268 9.roo 1r,527 9 to6? 61467
1960/61 9r lOO 9.690 ?,618 10t8?5 1O! 7OO I,061 ?.rrt 7 1112 7,26, 1'.|§4' 8'91, 9,500 1rro1, 9rOO0 6,lg+
1961/62 9r2OO .1o.42, I,082 1O r 568 9,980 ErrlI ?,116 ? t252 ? r42, 1r,r87 8i266 9.481 12 t)51 10r1r' 6 t?24
1962/6' 9 tzOO '1otr5o 8,rzt 10t92Z 10, EoO 8'528 ?.158 6,gzz ? t417 '11 r42t 9.226 9162 16.O17 9 tgr' ? t495
196r/64 9,zEO 10.55O 8 
' 
l+91 11J86 lOi8OO 9.246 7,n ? t4?6 ? r)tt6 12J76 9,4r1 9,tt62 1>.82' 1ot51) 7 oo55







Roaarqu€a p.8 / Beaorkuagen E.'l? / Notp p.26 / opaorktugea aLz.)5
PBA 880!8 PrA &!8 P8oD0q!EUB (?rlrua u!,tatrcc) - Yo§ DE Ellotg ttEt!Ét! PEIS! (!st6rDr.t!.)
PIEZI AICEYûII DÀl PE0DUA!081 (Vrlorl udtrrl) - æon DE PBODUC!§IE firYAtrOE PEùZE (Ocaltôllôc oDbscngltDrlJE.!)
t,
rO
SeLB!.e Rog8en seBaLa Ro§Be
vc/sE /1OO b8
A!s6. - irahsÂro-tau DEUfiB/BELOIqÛE DEt lSClLârdE) rBÂ§OE xlÀrta LltxErrr-BOt 80 NEDEB-lÂ§D UNIITEDTIITODH EIEE DÀI{IIAIB lo&lE SVEBIOE OgTERIEE gt ISSE EEI,I,ÂA lr.§.À.,
1949/9 5.?14 6 1177 6,984 ,,921 4r?24
19ÿ/51 61 740 5r85? ,,649 8§?7 10 i 8oo 7,612 ?,æo 8§17 ,,r48 5,1r?
1911/t2 81760 9 r714 7 t6r7 9 1155 10 i600 8.584 9,?66 9r 891 ? 1684 5,984
1952/5' 8,58o 9,619 to ,147 10 rOOO 7,n, 8,081 7,565 11,OO7 ?,491 121902 6,?71
1955/* ,,2b 9,476 I,056 7,8p 1O rOOO ,,447 5,84, , j18 1'.i ,241 8,9r,1 9 t2r1 12.8r2 5,66? 5.o79
1954/59 5,88o 819?6 ?.286 ?,646 1 1,8oO 6J82 6,922 6 t298 ,to 1867 ?,1r7 8,846 121762 6J67 4t?64
195r/56 5.44o 9.286 6t994 8'?16 1O,rOO 6§66 6r418 6 
'146 11,8o9 7 t2?4 8,846 12,?15 5,600 4J?,
1956/5? 6rll2o 8.9?6 ?,825 9,1r9 11t»O 6,566 6,406 5,885 1a§87 7 t25? 8,846 12,r89 6,967 4,56?
1917/fi 5r8oo 9,4o5 6,2r' 8,r?4 11,9O 7,026 5r084 ,,581 10'7W 6,4r9 8t846 12t86? 7 tlOO 4 tzSz
19r8/99 6.9OO 9,214 5,61? 8,,tr4 'lo r 9oo 6 t711 6,o84 6,?o8 'to 1692 7.r28 8.846 't2,951 ?t1co 4 to't6
1959/60 7.2OO 9.167 5,?89 7,926 1OiæO ?,961 5,94? 6,926 11 t6r8 7 1465 8,846 12,978 6t'r, ,,9r,
1960'/61 6!o4o 8,6't9 6,o7? 8!J26 10,9OO 6,889 5,94?. 6.948 10,9?o ?,458 8,846 12t7'.lO 6,667 ,1460
1961/62 8,140 I tr75 6,o't 6 8,21+8 9.620 8t619 5,947 6,9r1 121624 ?,4o? 8,82? 12,618 ?,867 ,§76
1962/6' 7.N 9,72' 7 l17Ô 9,æ4 1O,7OO 8,16? ,,947 6'94, 10ltr6 8t>14 8,?2, 1' torl 7 
'2r, ,,720
196r/6't 7r1b 9,650 7,zr9 ro,1?o 1Or5OO s|.5ro 6'2o9 6,916 'to,42o 8r861 I,?2' ,t2t?1O ?,16? 4,z5z







Bo@quo6 p. 8 ,/Beaerkungel s. 17 
'/ Note e. 26 ,/ opnorkln8eE blz. ,,
PN]E EOÛ8 PAB t.Eg PS,DT,CTEOES (Ya].ruo uI.talrcg) . YOI{ DEil EE,AI,OEEd EEIEI.TE PEEI§E (E 168PTT,.EC)
pEEZt SICEÿOII DAr PnODUETOBI (ÿalorl udtatl) - Do8 DE PnODUCEilTE§ OtrrÿÂ§ON PEIùZEN (Oealôôoldc opblcB8ôtplust!)
o\o
or6e (totâl) oersto (lEE8esdt) orzo (Irtêro) o€r6t (totaal)
UC/ÆIîOO kS










EIxODoll EIEE Dâ§}IAB NOEOE sVEBIOE Og!ENEEIE surasE EEI,LâS u.§.4.r
19\9/ÿ 6,98o 7 J28 7 t1?1 4r869
't9ro/5'l 9 t52o ?ô8? 8,158 8j51 7,847 ,,466
1951/12 lOrl+20 8'æt' 9 t2'11 ,tl j78 81471 7 .268 ,J8?
19rz/r, 9ræO 1o,095 9 t86? 8,584 7,972 8,2o4 7,8?6 9,297 ?,475 51292
195r/* 517& 9,64' Et28' 6,922 6,'o1, 7,68' 7 tToo ,,972 9go7 5t64'l 12tr19 6,2ÿ 5,r74
19*/r' 6t52o 9,æ5 7 t2?4 7,491 6,,92 ?,966 6,r84 6,862 9,1r2 ?,096 12,599 6'æo 5,006
195r/56 6,r20 1o,ol+8 9,ofl 6,\?4 ?,256 7.224 6$r8 9,80? 5,77' 12t459 7,ÿo 4,225
1916/5? 6é2o 'to rooo 7 11,1 8,88, 6,48? 7,641 6,860 6,291 L19? 6,27, 12,165 8r zoo 4,r47
19r?/58 5,980 '10,048 6Jr2 ? to82 6 t921 ?,77' 6,440 5 t811 9,1o1 6,076 11 t899 I .167 4ro74
1918/59 ?,860 10 t119 5,?o8 ?,r4? 6,882 7,82,6 5,44o 6,16, 9,ofi 7,355 12 112 6,667 4 .1r[
1999/60 7,560 10,024 6Jt4 7,858 ?,8?9 7,552 6!048 6Jr1 9,859 7,9r' 12tor6 6'æo ,,9ro
1960/61 6,8oo lOr'.læ 61279 ?,928 ?,o45 ?,568 6ro2o , t826 9,2r5 7.7ro 12.268 7J6? t,849
1961/62 I 
':8o 10,700 6t451 ?,186
I,02, 7 1417 ,,916 6,r27 9,898 6.?8, 12,212 ?t20o 4,ro6
1962/6' 7,960 10,r98 6,9'88 8.o2? 7,88? 7,1o9 ,,600 6,>» 9J42 ?§66 12 r49O Z tz67 4,a7
196r/64 7,880 1o,458 6i 684 7 r85, 8ro8o ?,151 5r600 ? r19B 9,98'l ?.914 12145? 7,700 4J2'







Bouqueo p. 9 / Boaorkuagoa S. 1E / Noto p. 2? ./opaertiageu blz. )6
mB Egrrs pla t,!s PBoDterEoES (?alcurB ur,tat .r) - Yo! DEs EEEÛoEm ETZIELIE PEtgE (tilBBDrcl,!.)
PEEZZI AICEÿIII D§ PBODUrSOA! (?rlosl u!l.tr8l) - æOB DE PnODûCE§IEN 6fÿÀfOE! PEIirzlN (OaEltôclô. cDb!.a8!tD!lJsr!)
G
Orgo fourragère Futtergerste Orzo da fora8tlo Vo ederB€rst
lc/ÈE /1OO tlr
Aas6r - irairÂuo - üæ
BELOIE/
BEr,OlqgE




1952/5' 8'7@ 8r85? 81612 Z )Lz9 6,616 6.2go 6,959
195r/r,t 5,560 8,>zt 5,96L 6,880 61692 8,5?4 ,t47r
19*/55 6,280 ?,976 6,126 6,49O 5,488 6 
'o9r 6,766
19r5/16 6r160 8,8r0 6,r82 6 |LOT 5,r44 8,zzz 6,914
1916/5? 6,44o 8,762 6,r42 6,roo 5,880 8,:-59 5,79L
195?/58 5,860 8,?L4 6.658 5,4O4 ,,488 I, r48 5,?80
1958/19 ?,560 8,905 6,5r2 5t622 5,r44 8ê26 ?,o98
1959/60 ?,r8o 9tO7L 6'zzt ,,4\, 5,096 8.819 ?,798
1960/61 6,7oo 8!8ro 6,4r4 4,959 5,26\ 8,r94 ?.460
1961/62 I, 160 9 tr?5 ?.2?6 5,r?6 5 tr20 8,89? 6,659
1962/6' ?,900 9 t9ro ?,4?, 5,14\ ,,096 8,r8, ?,8a9
196r/6\ 7,680 9,5?' 7,r98 5,4r2 5,068 9tt9? ? t?o9







Redarques p.9 ,/Beaerkua6êE s.18 ,/Note p.2? /opnerklagea blz.16 .
PEf EA,!s PIA &EE PBoDECIEgIS (ÿalcua u!ltrls.!) - Votr DEtt IEZIOoEEI fEZilGlE PEEISE (&lüaprotar)
PEEZZI SICEWII DAt PBODEfIOEI (Y.Iorr, rl.tr!i,) - DoB DE PBODITCIN!8 omlÂnolo PElirzlr (OcEl,ôô.lô. oDb!.!8!rDriJ!.a)
o\
N







u§D(E) reÂNcE IIIALIA LUTEl&BOUiO IIEDEB.I..A§D !BXIEDrlnomü EIE DAtr}IÂB f,otlE 8IEBIOE OSIEBEEE 8ûrglE EIIdE U.8.A.r
1949/ro 5,?80 5r20o ?,158 6rlp4 4 'r1,
19»/91 6,160 9,rl+E 4,649 6trz\ I 
'l+21
5,89\ 6,94? ,,29' 4 )067 5,429
1991/12 6 r2OO 8,975 6,4E9 816r? 7,961 ? .126 7 t22O 6t487 ,,oro 5,649
gre/r, ? t42o I,\r2 8 r?8? 7 tro, 6,r92 ,,r15 6,o95 7,9r1 6,466 4 '9r, 514)6
19rt/9b 5rl8o ?.?t8 5,?60 6 r45lr ,,592 6,,062 6t72O 5,815 8t1E6 4,99'r 6r?t1 6,21? 51112
19t\lt 6.160 ? r4o, 6,7r1 ? $24 6,76, 6,r» 6,458 ?,ù, ?,904 6,616 ?,ro8 6.6@ 4 1919
19t /16 ,,920 8r119 9,Oÿ 6r10' 6,194 5,964 6,*4 8,589 6,9r9 ? oSoo 6 r?7) \,114
1916/97 6,oao ?,9?6 5,600 ?,970 6,r89 6 r 61lt ,,?68 5 r218 Srooz 7,115 7r8oo 4,?26
195?/ÿ ,rl+oo I r0o0 ,,6r, 6 .269 ? tlrz 7 tr5' 2t796 ,,r7? ? ..868 6§2, ? $r, 4,168
1998/9' 6,90o 8,r1, 5t?8? 6,rrz 6,989 7,26, 6.p?6 6t8t9 ? r?88 6,8116 6,r» ,t982
1959/60 ? t720 I'r81 5,91 ?,5?2 8,5r, ?,1t1 ,J24 6,r7, I,6b1 6,8r|5 6.46? 4.\r1
1960/61 6 r460 I,048 ,,691 ?,805 6$92 6 t624 5r9oB ,,?14 I,o4o ? .269 ?,16? br 120
1961/62 6,880 8$25 6 
'016
6,)16 8r1?? ? Jo6 5,908 5,?ro 8,495 . 7.OOO ?,rt ll!409
196U6' ?.24o 9 to?5 7,r5' ? §r4 8,zgz 7.O2O 5,656 6.?41 ?,72' 6 r9oo 4,299
196r/ô't 6,880 8,98, ,,185 ? $8, ?,?64 7,'.r29 5,r\4 6,r9, 8$27 ?,91, 4.285







BoEarquos p. 9 / aoaorkugea s.l8 / xote 9.2?,/ opaerk1a6oa b1z.r6
mlt rEguS pr8 tr8 pEoDucaEuES (Ye:'.ur ur,trlr.!) - Yor DE lEtiuoEB t@TELIE PBEISE (&:.ü!Dr.l..)
PEZrt AtcEigûtt D I PBODEAIOE (Yrlori udtrrl) - EOB DD PBODUSE§IEf, Om9ÂfoA EEitzrlf, (Orultô.!ô. cDDt.ES!tDtlJ3.!)
Or
o







rlI[D{E) fBÂ§CE !IATIA Lt tEt-BOUEO NEDEB-I.I§D U!llIEDErfou,r, EIIE DA§I'AEE §OEIE gVEEIOE OsîEEIED 8ût8nE EEIIÂA u.8.Â..
19\9/ro ?,8r8 4,882
19»/11 6 t)57 9,755 ,,984
1951/12 9,or? EJ26 6,5r,
19ru5t 1o,286 9 t661 5,984
19rr/rtt 10,fr6 ?,u9 5,gzl 6,r» ,,82?
19r\/59 10 t2?? . ?,962 7 t500 ? troo 5,610
195r/56 10.286 8,269 ? ,11' TrOOO 5,r1'
1956/9? 10 t22' 7 t?92 7,ro8 8J6? , to?9
19r?/58 I,68, 6 t9o1 ? Jog 8,111 4 r)7o
19r8/19 ?,964 6 §41 ?,ro8 7 tzOO I r4o9
1919/60 ?,?8t+ 6,710 7,ro8 6,86? 4,094
1960/61 ?,20'l o rooz ?,ro8 6,86? ,,92'
196'.t/62 7 tirz 6,??4 7 r4o4 6,86? 4 irz
1962/6t I rlreo ?,r18 6,92, ?,c67 4,rr1
196r/6\ ?.918 I,069 7,421 ?,16? 4,291
























PBtl Ectg Pla tEg ProDuclEIIEg (Yal.ss uitallcô) - Yo§ DEil EfzE1roEtt EEZIELm pEEtgE (Er1Espr.is.)
PEBZI AICEnnt DAI PnoufrroBl (Valorl u:ltatl,) 
- DOOB DE PEODITCENIEN OtrrÿA§OEtr PBf,fzfN (Oeal.rtdaldo opblcB8Etpruzca)








LâtrilE) ERÂtrCE XIA,.IA I,I'EEI,t.BOI'IO NEDEE-LÂIID UtrITEDEIITOD}I EIE DÂNUAET §OEOE gTEBIOE OSTEEE& gûIs§E EEI.LÂA U.S.Â.r
't9\9/ro 2 t'oo 2,4?6 1,990 1,842 4,610
19ro/51 2,42O 2tO24 4$56 2t1O' 3.ro?
1951/52 2,660 2,8r, ,$16 2ô66 5,908
1952/9' 2,820 ,,286 4,r57 2,?1? ,1212 2,171 2,8Oo 4,566 ? to??
199r/14
,to40 2,66? 2t92O 1,8ro ,,105 t,126 21649 21982 4 1748 5,1r' 2 !888
19r,ÿ95 2,O0O 2,64, 2,o14 3t\14 2t,ot ,,,88 4,r92 2 1612 , t290 4,564 ,,1r, 4J4o
195r/16 2,28O ,,t+?6 2rr2o 4,989 5 to5) 4,906 |,288 4, 194 4,55o 5,168 5,1r' ,,902
1916/57 2 t94o 2,9o5 , t]-o, 4,1?9 2,566 , to21 ,,5o0 2,O1',i 2t6?4 2J86 5,1r5 4,45,
195?/59 2 t52O 2,881 ,i6? 5,262 ,,t'té ,1510 4 1928 2é26 4, 186 > r101 5,166 4.211
19r8/19 ,,o80 ,,r5? 4,219 ,tgro ,,rt+z 6 i8, 6 i?2 ,$o1 t,?24 6,226 ),)oo 2 r888
1959/60 4 t42O 4 tho, 4,108 ,,826 ,,882 ,tr28 2§68 1.680 4,186 ,$10 ,,r24 5,004
1960/61 2r180 2,929 2.289 4,r58 2,4>4 ,1226 4,ro8 1 ,917 ,,682 ,,r51 ,,r24 4,409
1961/62 4,420 4, ioo 4,o?1 ,,486 ,,605 5,o't' 5r180 ,,r11 4 ro?4 5,8?'.1 ,,614 5,?87 5,46? 2,998
1962/6t ,J60 ,,8ro t+.670 7,ro1 ,,5?7 4,9ÿ 4ir6 6,o19 , tr90 ?.226 4,962 6,25o 7r000 ,,660
196r/64 2t56O 2,925 1 1742 ,,7r',1 ,,o2, 4,o8o ),516 2,92' ,,9?1 2,?45 2,462 6,2ro 6,06? ,,924
1964/61







Beaarquea p.1O / Beoerkunaod 8.19/ Note p.28 ,/ Opaotk!-ageo blz.)?
ralr EEctS paB tEs ProDuqrEuES (Yaloue ultalr.s) - Yor DE§ E8zElrcEm EEZIELIE PEISE (Er168prcla.)
pEEZr AICE9III DAr PBODUTTOBI (Valosl uitarl) - DOB DE PBODUCENAEN O[f[ÂI{OE§ PEI,rZrtr (OoEldôeldc opÈrcE8atprlJrcE)
Betteravss aucrlères(Teneur sn eucro réerlo)(1) zuckerrlî'beD







LA§ilE) §nâ§cE IlIAI.IA LIITElI-BOI'BO NEDEA-L.âltD I'NTIIEDEIXOæU EIIE DANüÂIE trOEOE SYEBIOE O§ÎENEEIE gI,IB§E EEI,LâA t .s.a{
1949/5o 1 t191
19ÿ/11 1 ,5ro 1 ,188 I,r.54 1 ,,81 o,995 1,2)9
't911/>2 1 ,412 1 rl+ro 1,40o 1 ,192 1 i071 '1 t29o
19r2/5t '1 ! 200 1 t5O2 1 r48O 1 troz 1r189 1 ,6r, 1 
'19o
1 t48? 1,6r, 1 ,12)
19rr/r\ 1 ,21O 1 t?oz 1,44' 1,25) 1 114' 1$8' 1 rO4O 't,611 1,47? 1 r82O 1 )279
19ÿ./>' 1 t2r2 1 rr00 1,291 1,r1? 1,O0' 1,652 0,9?t+ 1 trlo I 
',88 1 ,?96 1 191
19rr/56 1 268 ,569 r151 1.261 1 tO66 '1 ,?6? 1,?92 1 11* 1,r?\ 1 rroS 1,866 1,211
1956/57 1 ,286 1,49, 1 t15',1 1 ,192 1 t10' 1 ,??2 1,?92 1 t4O? 1,65, 1r\15 1 r82O 1.'12
195?/58 J'.r8 1,69, I,240 1 ,155 1,121 1 16?4 1\8?6 1 
'2?5
1$28 1 1496 1,946 1 t2r5
1958/19 1 tlrz 't 16?9 1 ,O11 1 t5O6 1 ,421 1 t6?4 1 1848 1 i2\1 i,485 1 ,r1' 1.166 't t290
19r9/60 '',462 11921 1,rr4 1 1262 1,568 1 t851 1,go4 1,2r4 1 t46' 1,972 't tzr,
1960/61 1 1212 1 ,?21 I ,1l+8 1G8' 1 t208 1,6\1 1,792 1 .1?4 I .488 1 r50O 1 ,77' 1,2?9
't961/52 1,198 1 ,?9' 1.246 1,446 1 
')?8 1 ,669 1 ,792 1 1249 1,t?4 1,52, 1$19 1;16? 'l r2r5
,t962/6' 1 161? 1 ,92o 1,t98 1 ,5t' I 
',08 I,686
1 ,8?6 I,481 1 1664 1 t600 2tzrE 1,46? 1rf11
196r/64 1J18 i,88, 1 ,450 1 t4O2 1 t618 1,817 1,92) 1 ,196 2 torl 1,r2? 1,928 1,r» 1,r4,








(1) voir p"g.l+9- slohe serte4g- vedere Pagrna4g- zlo bladziJdc 49
Rs6arqu6p. 1O,/ BeEerkuEBeE Sl19 ,/ Note p.28 / OpEe.kl.Eset bl-z. )?
rBE EEgûg PAA LEtt PEODTCîEI,ES (yalcue ultatrca) 
- 
ygr DEtt &EooEN EEztrrE pEEIgE (Er168ErolBa)
PnEzl aIcEmII DÀI PRourmoBI (valori ultarl) 
- 
mon DE PBoDrrcENfEN oNfvarcEtr pEIirzEN (oeErddeldo opbrcE8atDrlJEoE)
Betterav6s êucrièrea(Teneur oa sucro t6 ?l)














LÂrsD(EE) FBÂICCE ITÂIIA LI'XEM.BOUIO I{EDEB-L.ÂND INIIEDrITGæI' EITE ,rrf$JÂa'i IiEIIiE ETiEEGE FFf{rililsli: FIiIT:':Fd Ei5irtr! t .g.Â..
1949/ro
19ÿ/r1 1,118 1,145 1 torl 1 ,1?1 1 rO0'
1911/12 1,454 1,1?6 1 t22O 'l,rr\ 1,o55
1912/r' 1.212 tr)zl 1 tr4o 1,19o 1,154 1$68 1,426 1,45O 1J4'
19rr/* 1 ,086 1,521 1J49 1,r81 ,r118 I )652 1 r0o2 't t4ro 1 ,52' 1 r815
195\/r' 1 -210 't r 120 1 ,r97 1,Or8 1 t68' o,95? 1,419 1,r2) 1 ,810
r9r5/56 1 t21O 1 ,521 1 ,o7? 1,,92 1r'lo, 1J't4 1 t6zh 't J4? I t,88 1,''19 1 t82?




1.294 1 ,519 1 
'115
't t8r1
19r?/rE 1,,44 1$4' 't r '1'14 1 ,421 1 ,1)2 1 ,75, 1 r80o 1.236 1,5\1 1rr» 1 !885
1918/59 1 t2O2 1,64' I rO?8 1,445 1 !442 1,77' 1 t912 1r189 1 t42? 1 t,2? 1 t?oB
1959/60 1 t462 1 ,64) 't t262 1 r4\, 1,421 1,?5' I 1862 1 t112 't trlo 1.)54 1 i81?
1960/61 1 t224 1$4t 1toÿ 1 r448 1,?\5 1,?5o 1$96 1 ,168 1 r4ro 't,412 1,?29
1961/62 't 186 1 ,725 1 ,148 1 ,4?? 1 r4O5 1 ,?ro 1,868 1 t2O? 1 ,15o ll,169 1.?2o 1 ,71?
,t962,/6' 1 i460 1 172, 1 J42 1 t491 1'I+48 1,719 1 i9O1 1 tr81 1 
'r97 1 t42' 1 ,940 1,*'
196r/6\ 1,5?6 1'?25 1ê60 1$6? 1$66 't J44 1,949 1,1o, 1§66 1,47? I .856 1,)2'
1964/6' 1 
'l+o8







r8f EEOUB PIA tDg PnODUSIEUnB (Ta1.u! ultrÀt.!) - YOf, DEI 88281'OEE r@trt.Îf PEEtgE (EtlÜrDstlt')
pEEZzI AICECUEI DAI pnODIrfroEI (valort utt.sl) - loOB DE PBODUSI§IEtr OBI[9âf,OE PEitZ!f, (Oralttt.lA. oDbt.aSrtDrlJs'a)












trIXOmü EIIE DÂM{AE trOEIE SVEBICE OgITEPEEI! 8UI§§E
EEIJJI' t .8.a.r
19\9/ro 40,660 26,429 2? t6r2
>1,168
'1950/51 4,,z8o 28 t>?'l 49,r97 ,5,126 2\ êt+O 6r,2?,
19r'.t/52 4?,880 ,5 ioo0 64 rooo ,9,4?4 2? .216 ,r,5?2
1912/r, 44 r260 ,r,57',1 4't ,o29 41,oÿ 29,946 29 ,216 ,6,4oo 45,49' 2r,2r, ,r,9r,
199r/* l+'l rlo0 ,t+,?62 ,8,44, \o,26, ,2to?1 ,o,615 ,9,200 \r,49, 24 1467 t ,2?4
19,É./5' ,9,700 t?,r81 41 191, ,9,4?4 ,r,826 ,o,69, 41 rtSo ,8,661 46$62 28,2OO ,4 tr92
't9rr/16 41 ,980 40,786 ,2,246 5',r44 46,240 42,1o5 ,, t19z ,1$96 ,2â.85 ,?,r80 42,9't, li? r828 ,4,roo ,2$49
1996/r? 4rr92o tlo,t+29 t?,94, ,o,961 46.r40 46,rzg ,6,789 ,1J64 ÿ,o2, ,9.620 42$2? lr?.828 ,4 '900 ,7.919
195?/59 41 rr4o 40§?6 ,8,t'rg 5r,846 46,660 44 1474 ,?,618 ,,1992 ,h,ozt 41 ,o2o ,5.426 49 1462 ,5.16? 48,28i
1999/19 4o,5Eo 4r,8r, ,9 t?Lo ,1 t4r6 42,480 46,ofi ,9,?o? ,?,416 ,6,484 4z.,7oo 4rJo? ,o tE61 ,?,16?
lr9,824
1919/60 42,680 46,roo ,8 t485 ,2 to90 4E,o2o 44,trz ,9,407 ,r,448 ,6,r19 44 i24o 44 to?, ,o t922 ,?,65' 44 t9?4
1960/61 tz,460 4?,?14 40 r 105 >t+,6\2 47 r?00 \ri6, ,8J88 ,r,r44 ,4,891 4r§40 4?,r59 ,1 ,1r4 ,8,66? 4\,5r1
1961/52 46,660 50,600 42,r» 51,96' 4?,620 48,619 40, 144 ,4,o2o ,1,8r'1 44i240
\6,r9, ,4,61' ,1 .1r\ ,r,16? 46,959
1962/6' 44 !2oo 48r o5O ,'t,r89 5' ?1' 48,1l+0 44 t\?, 40 r029 11,216 11,996 4,,82o 49,o99 ,r,o77 ,2 to?g ,r,067
4rg?2
196r/64 ,4 $20 54,'.t?, ,6 Go$ 58,6r? 54 rliSo 56.rr4 1 '169 ,?,r24 ,8,8ol 42r280 ,6,8r1 ,7,921
5r,2r? ,7 t].oo ,9,68'
196\/6, 60,r8o 6.r,r?, 62 r6o8 6?,?62 59.,60 6rG60 r+5,o58 \,1652 45,895 44 iSoo 6rt59?







R.""ror." p. 'l'l / Boaorkungea s. 20 / Note p?9 / opnorkiÀgo! brz'
lBIx EEctS PâB LE§ PEoDUcrHrES (Yalcue ultalrca) 
- vof Da EfzEooEEt EEZIELEE pEEIsE (!:rlEsprcl8c)
PREZZI AICECVII DAI PnoDUTIoBI (YalosL udtall) 
- mor DE PEODITCENIEN onEVA{OEtt PRI.IzEtr (OêEldôelôc opbrcagatprlJacn)











LÂNilE) FNANgE XTAI.IA LIIrEI,I-BOlrro NEDEB-I..AND WITEDrlxomu EIIE D.âl{ti,taxE §omE gVEBIOE OgIEEBEIE gUIASE EEI,L.â8 u.s.À.,
'19\9/ro 55,4?6 41prt
,9,68'
19ro/r1 57,619 \5,26, ,6,809 29 t86? 44 tog,
'1911/52 55,714 51,94? 62,286 ,1 t612 24 r2OO ,9 1242
1952/5' 4r.,80 52,619 46,8r9 49 t4?4 65,r8o ,1,284 51 t1O7 l+4 rrSo 4? t?46 2? 1200 4?,1?9
19rr/14 5',980 59 §48 ,8,85? ,4,8r1 48, 118 65,42' 49,164 4?,612 49,42o 46,?8o ?1 ,159 ,o,167 4?,620
19*/5' 49,rzo 52$5? 6oræ0 6, r712 46,r?9 5? ,100 45,948 4?,487 49,560 50,8r9 ?6,992 4,t,r» ,r,069
1955/16
,9,f80 ,4,286 55,114 ,9J42 62,160 4r,9\? 58,2r7 4?,?68 51,541 44,1oo ,7 t411 ?4,619 41$6? ,1,?47
1916/5? 4tê2o 55,8r' 58.286 56,25' 61 r0oo 47,168 >8§14 46,9rG ,1,9?' 4, t?80 62,244 ?2tr26 42,16? ,9'242
1957/58 46,600 ,1 tro9 61Jgo 54,zoo ,?,960 4r,158 51,825 46,284 41,5?8 48,860 5,t j8o5 ?2,126 4rr 100 4),211
195E/19 \5 r52o 57 tr» 48,815 ,r,06? 60,o4o 4?,105 52 ;o8' 48,020 48,50i 2 t r2ZV 54,898 ?4,426 45,?6? ,1.o8,
19r9/@ t4,N
,6166? æ,oro 56 j2' 62tr6o 4r,684 ,o,414 4?,964 45 tr16 ,2,?80 ,1 t419 ?',t,522 49 r loo ,),?r1
1960/61 50 r460 ,?,,,, ,r,911 f7ro88 52,88o 46,842 49,r84 4?,684 46 t619 50,960 ,6,445 46'9oo ,6,59?
1961/62 \Z.060 58,7oo ,4,992 ,6,694 61 r80o 46 168, ,o,669 \6,928 l+r r 868 50,E2O 52,r?9 f4,846 ?4,5r1 45 rooo ,r,9r5
1962/6'
,otno ,9,5?' *,891 59,427 62,8oo 48 t619 50,ÿo 4?,180 46trz9 5o ,6ù0 58,?64 4?,5?? ?5,689 \5,66? ,2$49
196r/64 6r.600 64,925 69,8r9 64,256 6? t28O 59,94' 48,61 4 4?,r?2 ,z io> 52,920 65,r1? 48,rtz ??,o?8 46,667 ,2 t628














PE]N AECUS PAB t.Eg PBODUCTEI'88 (YAI'U8 UTtAI."C) . YOT DEtr EEEI'OEÛ EEIEL1'!E PEEISE (E!IESPS'1TC)
PBEZZI EICECUTI DAt pBODUTTOBI (YalorL usltarl) - DOOB DE PBODUCENIEN O§r9ÂrOB PRIiTZE§ (OeElatold. opbrcB6atDrlJzc!)
(Toasur Lal,t do Yacbê'
€D Eqtlè!ê graeoe réel1o)(1)
KuhEl,lc h(latsuchllchor Fottgehalt) ( 1) Latte dl. ûucca(Ionore reale ta n.6.)(1)
Ko6@olk(eerkef 1Jk votgobalto) ( 1)
tc/DE /1OO y8,
AEéc - iraiaÂBlo - Jaq
BELOTS/
BELOIqUE
DEI'T8CELtnilE) FBÂNCE IIÀIIA LI'TEU-BOUEl NEDEB.I.lND I,NITEDErnoælt EIIE DÀI{IIÀB NOEOE SVEAIOE OgTEEBEIE §UI§IIE EEI,LâÂ tl.§.l..r
19\9/ro ,,960 ,,?62 4 
'gz\ '
8,rzq
19æ/51 5,?80 5,r9' 5,oo8 10,O9?
19r1/12 6 tr6o 6,119 9 1640 5,?97 10.692
1912/5' 6 t52O 6,rfi ?,r89 9,240 5,4?4 9,688 6,oio ? ,21? (6;t*) (Er212) (8,98' ) 9,524
19rr/* 6 r240 6,14, ? t440 9,2O0 5,64? 9,??8 5,921 ? .280 6,,tr4 8.]29 9,7)' E,7rz
195\/r' 5,920 6,5?'l -6 ,zzt 9,160 6 r1O9 9.626 6,152 ?,9c,4 ? j64 6,154 8,2>9 10tO» I r841
19rr/96 ,,920 ?,o24 ?,o1, I,960 6,rr4 9,71' ,,r20 6 r191 E,660 I 
'rr3 6,1r4 8,422 'lo r2oo 9 t127
1956/r? 6,10o ?,595 ? 
'o21
g t120 Z,48o 9,r4\ ,,292 ,,908 9,?5' 8,sgt, ?,ro8 8!819 10ê67 9.281
't95?/r8 6 
'lr8o
8,r1o ? ,o24 7 tz42 I,440 ?,\9',1 9,',t48 5,2& 5,1b, 9,61? I i409 ?,ro8 9,122 10 r4oo 9,',10'
1918/19 2,940 ?,929 6,1?8 ?,496 8 ,84o ?,>?9 9,4oo ,.1.24 ,1629 9,8?? 3,409 ?,ro8 9 t4z6 10,867 9 t1?1
1959/60 6,7oo I,o9, 6,88? ?,r8? 8,?2o ?,'to, 9 ,240 5,264 6,2?5 1O,154 ,14' ?,ro8 I,680 1O,8OO 9 '281
1960/61 6 1620 I,048 6,826 ? tr12 I r620 6,gz+ 8,>gg ,,516 ,1919 10 1119 ) to?2 ?,ro8 I 
'?26
I 1 iOOO 9,ro,
1961/62 6t62o I 
'8?5 7 t11O
Z,480 I,940 I,52o 5,116 5,52' 1o,531 ?,ro8 9,?89 11 t2r1 9,or9
1962/6t ?,o80 9 t2?5 ? ,656 ?,8ro 9,180 8,518 5,r16 636? 10,85) 9r441 10,249 11 t1r' 9,061
196r/64 ?,924 9,625 ?,8?9 8,696 9,900 I,o11 9 iOlO 5,712 6,848 ta,9?z to,r49 8,o?? 1a t64? 10 t66? 9,171









(1) votr page741 srêbe seltê 14 ,/ vedere p-61na 5\1 -t" bt-izij<re *
Roûalques p. 11,/ 3oEslkunaot s. Zo/ Noto p. 29 / ù,rt.erkiha;eÂ bl-z. ,8
lal, EouS PAa tag PmDucrEùEs (val.uo uttair.ô) - yol{ Da E@EiuoEm EEztELrf pEErgE (Etlü!Ds.tu.)
PnEzzl lrcEllmr DAr PRoDU'sloBt (Yâ1osl udtarl) 
- DooB DE pEoDtcBrN oNryÂnoEû pBIirzE[ (o.Etôtoltc opbs.EBrÈIrtJE.D)










L.âND(m) l'lÀtrcE IlAIIA LT'XBI-EOIIRI NEDEA-L.âI{D UTITEDEIITODOII EIIE DÂIIUAB IOEIE SVEBIOE 0slEnnEE sûrasE EEIIIA t .s.a{
19\9/ro 6,048 5, 184
19ÿ/11 ,,762 21261
1951/12 6,19o 9,640 6,or1
1952/5' ?,160 6,'81 ?,904 9 i\o ,,?t?
195r/14 ?,r40 6,o9, ?,?5o I r2AO 5,64?
199Ê./15 6,98o 6,+26 ?,o?4 9 J60 6,109
19rr/16 ?,oza 6,9o5 ?,r22 8,960 6,rrtt
1956/5? ? 1200 ?,500 ?,,,, 9 t120 Z,480
195?/58 ?,6c0 8,048 ?,r9, ?,*7 I,440 ?,49'.1
1958/59 ? to20 7,66? 6,?2' 7,810 I,840 ? tr?9
1959/60
7 tr20 ?,?86 7,4r4 ?,685 8,?2o ? t7o,
1960/61 ? tzoo ?,690 ? tr9, ? 1610 I,620 6,9*
1961/62 7 r2OO 8,450 ?,697 ?,80, E,94o ? t12?
1962/6' 7 $oo 8,825 I,244 8r168 9r18o
196r/64 I,280 9,rro I,487 9,412 9,90c g,01i







RohÀlques p.12 ,/ Boaorku6on S.21 / note p.2O./ OpBerkiDBeD btz.19
raE EclrS paD tEg pEoDûclDo8g (Ya1au6 ultalr.r) - votr Da EEEUOEE{ EEITLIE PEEISE (EtlE!Pr.1!.)
pEE,Zr AICEtrû,tt DAI pEODUf,rOSt (Va:.orl udtarl) - moB DE PBoDrrcENrEN OI{l?ÂtrOEN PBIiTZEtr (OoEldôclôc oDbscBS6tDrlje!!)













Ellromu EIBE DÂNl{Àlr NOBOE SVEBIOE OSTEEREE stIssE EELüÂ8
t .s.a..
1949/ÿ 90,9r2 ,r,261 ,1,\2'
19ÿ/11 ?t,r?1 5?,168 ?9,46? 5r,?60 52,r79 6?,57>
19r1/52 82,r» 62;895 88,216 6rJoa 58 t?64 ,8,9r,
19rz/5t 78,840 82,rt 86 tr\6 66,8\2 9lr r 1o8 68,600 >9 ,',l10 6?,48o 61,084 51 t2r1 1otJ89 67 t5?5
19rr/r4 65,880 ?r,ïtt 82$?8 5?,168 8r$24 58,296 5r,84, ,?,2?4 5',865 54,ooo 98 t221 \8,86? ,1,gro
19r4/5' 66 r40o ?8,o0o ??,?r4 ,8,1r8 81,869 6r,156 5\,842 58,25\ ,6 ê51 58,1r4 94 1456 >r,767
,5,958
'tgrr/16 69 r12O 84,1>z 81,428 81,oog 6, t421 86 i8o6 65 1156 59,229 6r,r50 62to51 64,r85
10r,r89 ,8,?67 5r,67'
1916/17 ,rr800 ?? .214 ?? 1145 8),?44 5r,684 82 ,1o4 55,o\8 51 ,9?5 ,?,960 ,8,5?1 64,r85 1o1 ,489 60,65, ,o,858
19r?/r8 ,7 t600 80,428 ?9,286 ?9,640 60,26t 8,,404 65, loo ,\,?26 65,180 60,69? ,6,?69
1o1 1956 57,46? *,*z
1958/19 51.28o ?6,667 62,892 ?9,24' 51 tr16 ?? t9r2 61,404 46,184 6?,850 5? .218 ,1,92, 92,8r? ,8,roo
44 !48,
1919/60 53.280 ?t,rr1 62'?9'l ?6,6?4 4? gr2 ?4,ar? 61 tr48 45,460 64 §46 ,?,411 ,4,692 92,554 62 rot, 51 r00o
1950/61 6a,1zo ??,571 56,r11 78,51' 54,7r7 ?9,o5' 5?,r\\ 52t120 69 tt42 6\ '757 ,6,769 94 rgoo 6a,667 5A,292
196'.t/52 54,?20 75,500 ,?,929 ?8,?rz 45,580 ?1,809 64 r 120 45,289 68,922
6, 
.210 ,?,692 94,9oo 62 tart 42 ,5oo
1962/6' 59,4Oo 82,1ro 65 to19 ?? .o18 5',or9 ?4,?12 6r.r92 52,410 ?2,128 ?a,?\9 >o,9t) 96,?52 11'
4é 
'?1,
196r/6\ 46 rSoo ?7,950 ,5,499 8o,216 46,4o9 68,r21 61,616 49,169 ?r,892
6r,984 ,5 J69 8?,\9' 60,coo 4?,88,
1964/6, 55,o80 8o,ooo 54,89'l ?a,115 ,4,552 60,771 65 t212 52 t410 ?5,916







RoEarquee p.12 / :ieùorkungen s/ 2'l ,/ Note p' )O ,/ Opns'kiaget blz' )9

Partie J
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS. (Valeurs unitaires)
VON DMI ERZtrUGERN ERZIELTE PREISE (Erlôspreise)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Vatori uni.tari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEII PRIJZEN (Getriddel-de opbrengstprijzen)
Tei]. 3 Parte 2 Dee]- J
N
Tableaux par produit en DM
übersichten pro Produkt i.a DM
Tabella per prod,otto l:r DM
Overzichten per produkt J-n DM
PnE SECUB PAA LEg PEODUCEEUES (Yalcus ui,talra8) - VOtr DEll EEZEoE§ EEIELIE PEEISE (Erl8ôprc!,r.)
PEBZI alcEÿuft DAI PnoDuffoBl (YalolL ul'tarl) - moB »n dfoucENfm oIrÿAfoE§ PBIJZE§ (oeal.ôâolôo oDbrcn8arEru&ca)
t









LÂtrilE) §EÂNOB IlAIIA LIrtElil-BOUNO NEDEB-L.ÂND I'NIIEDrIxomll EINE DÂ,NI{ÂXE NOEOE SYEBIOE OETEEEEE SUTAAE EE[,LÀ§ u.s.Â.r
1949/ro )4r4 26!oo 29,?? 2418? 29 )O1
19ÿ/51
,,,8? ,r,oo 50,74 4ri60 42.42 25126 ,1 t81 ,o tl1 ,? p, ,8,12 .22tb ,o.8?
1911/12
,9rtû 44,20 4r,2, 4r,50 44,9+ 26 i80 2,58 ÿ.9' t1 t41 \1.21 ,4,49 2,16
1952/5' ,9,r, 42rOO 41 ,4lt ,û,1,, 47.o4 28t29 ,r.9, ,rt8? ,1 t5' q5,ol 44, lo ÿ,25
195r/r\ ,9,4' 4'r,80 ,8r 88 4?,9 4?r 04 28.z9 ,r,81 ,?$, 2Er06 4?,40 19,61 38,?? 6rt't1 ,r,16 ,1.\E
1914/15
,9,2? 4or 7o ,8,94 48,16 \7,o4 28.a9 ,? tz',l ,?,6, 25,9? 49! 86 ,5 t25 40':8 62t81 ,5.56 *,?2
195r/56 ,?,tÉ 41r40 ,8,60 46,?8 4r,?E 2?,9' ,4,99 ,1,r2 28t61 521?O ,4,29 40' rg 62t42 ,?,80 ,o,16
1956/5? 19r4 40r20 t+5,48 4r11 49, +4 29,o5 ,414, ,1 ro5 28r5E 5or'llr t\,r, tto' rB 6o,88 4rr12 )or&
195?/58 t9 t2, 41rgo 29t41 tÉJO 49r14 Prez ,2.45 ,r,52 2?.\' 6'58 ,'1,5, qo, l8 64.16 42 roo 29 r?8
't9r8/19 ,9,14 42r'to 28t7, a,rz 4?,\6 51 t9' - 11,65 28,8'l 29,94 q8, ?8 ÿ,ro 40. t8 64,1, 42roo 27,O1
1959/60 ,9,\o k's ,1 r>1 4r,1? 46,2o ,rtrg ,1,O' x,'to ÿrM 52,9? ,4172 ,919O 65.21 f8. 08 27.15
1960/61 ,8.22 40 r?o ÿr'17 4r,68 b4r 9l+ ,r,8, æ,80 29,8? ÿt5'.1 )ot'l? 17 14\ ,9t90 6r,06 ,?,b 26.85
't961/62 ,6.80 41 t?O 2t» a12? ,9.92 ,r,2? 29,2? 29 tO1 29,69 5r,5' 11to6 ,?.92 6ir40 b15) 26§o
1962/6' ,6,80 \zt20 t4,o9 4r169 4rt20 ,4,2' 29 t8? 27 tg9 2916? 4r169 ÿ,e1 ,?.85 64to? ,9,7' 29,98
196r/64 )7 012 42r20 ,r,96 44.74 4rrzo ,6,98 29t22 29,90 29,* 8,?o ,? t7' ,? t85 6r,æ 42 j, 28.22







ReEarquês !.8 / Boaerkungen S. 17,/ l{ote p. 26/ ogaetitLt1otbl,,z.15
rDE EESU8 pla I,Eg pEoDECllEur8 (Ye:'rua utt rtr.!) - Yof DA EEzEtoEEt ErztErE PEEISE (EIt!Drti!.)
pBEzf BfcEtlIt DAI pRoDûI"font (yrlorl u:lt§l) - æoB DE PBoDlrcEilIEf ol{fÿÀ§oEtr PBIirzEil (oodôacld. oDb!ô!8ôtlrtJzc!)
I sorgLe Ro88o! secaLa Ro88ê I
À
D,t ,/1OO k8










TINODOX EITE DÂNIIAIE totcE SVEBIOE OSÎENNEIE
gI,ISIIE EELüÂA U.S.A.r
19\9/ÿ 24r OO 2r,94 29trt 24t8? 19,84
19ro/51 28tr'l 28r 80 2rt?2 ,rt9z 45,ÿ P,O' )o166 ,?.4, zr,ro z',t t66
1911/52 >6,?9 40i80 12,o8 fr,45 *,rz *,\7 4r roa 4't rr\ ÿ,2? 25 t11
1912/5' ÿro4 fo, qo 42t62 Er@ ,o,6? 11r94 ,1,n 4rz) ,9,86 28i44
195r/r,t 22r01 ,9,80 ,r,88 2,89 42rOO 22!88 28,?4 21 t5O 4?.21 ,7,51 18,?? ,r,89 2rr 8o 21,)1
1914/r, zt+ r?O ,?,?o 9,60 ,2,11 49,56 26i8o 29.28 26 t4' 4rt6\ 29,97 ,? t1' 5r,60 25,90 20rO1
19rr/16 22t85 ,9,00 29,r8 ÿ,6e 4^26 2? §8 26,9, 2' t81 49!60 x,5, ,7.15 ,r,t § 27,72 17 .r,
1916/5? 26t96 ,?,?o 12 r87 ÿr18 4?,t# 27,r8 25§1 24t?z 46,'r, lo'S ,7 r15 52.88 29.26 19r 18
't9r?/58 24,ÿ ,9,ÿ 26Jt$ fi,o1 4? t45 29,r1 25,5' 2rr44 45rÿ 2? to4 ,7,1' 54i04 29.82 1?,86
1918/19 28r98 ,8,70 2r,19 ,4116 45J8 28r 18 2r,r, 28t1? t+4.91 ÿr78 ,? t15 >4.19 29'& '16.8?
't959/60 ,o.24 ,8,50 24.'1 ,r,29 \rJ8 ,rt4, 24r98 29,o9 48,88 ,1t» ,?,15 ,4.r1 26.60 'tG trz
1960/61 2r,r? ÿ,20 zrt52 ,4,97 4, t?8 28r94 24r98 2gr r8 46, o8 ,'1,? 17,15 5r.ÿ 28rOO 14,r,
1961/62 ÿ,56 ,7,50 24§6 ]2t99 ,8,48 ,4,48 2r,?9 2? t?2 ,o,50 29.6, ,5,11 ,o,55 ,1.\7 12r90
1962/6' 29,2o ,8,90 28.52 59,62 4ar80 ,r,47 2r,?9 ??,?8 40r62 ,r,26 ,qr89 ,211, 2819' 14.88
196r/64 28t56 ,8'60 29r04 40,68 42r00 ,4t12 24,8' 2? t?5 41 168 ,5,44 ,4.89 5O,84 29 '\? 1? ro1








Relarquea p.8 ,/ Beaorkun6eE s.1? / Note p.26 / agaetkid4ea blz' 15
mE SEclrB PAI LEs PEoDucltEoBg (val.u8 ultarrc€) 
- YoN Da EEzEiuoEs aEIELm plEtgE (ErIEôDscr,6c)
PBEZI eICEnrI DAI PRODÙTmEI (Yalosl' ultsi) - Dooa DE PBODUCEN!EN oNfÿâtrOE[ PR&rzE§ (OeEl'ôaaltc opbrcB8orprtJrc!)
{iT













EIXOMH EIEE DÂNUAXE trOEOE gVEBIOE OSTEBEEE gUI§gE EEITÂA u.s.À..
1949/ro 29,ÿ 29.94 1or12 20r45
19n/r1 ,9,98 ,1.8? 14ê6 ,4.2, ÿ.94 2r*
'1951/52 41,76 ,?,40 ,8.68 \6,92 ,r.58 Pt5' 2\.r'l
1952/9' 41 r58 fer 4o 41r44 *,4? ,r,48 ,4,46 ,r,o8 ,9 to, ,'t,4o 26.4'
195r/* 24r11 b'50 ,4,79 29 to? 25.26 J2r27 2,r4 25tag 40,15 2r,69 51.74 26i, 22rr?
19r\/55 2? trg 41r50 v,55 )116 2? 169 )r,\6 26r81 28r8a §,16 2gt$o 52.91 28r98 21 tot
19rr/16 26 tr4 42,2o ,8,o2 2? t19 9r52 ,o.r4 2? 188 41t19 28t4' ÿ,r, ,1.ro 17.?,
1916/r? 2?,fi 42,00 29,9' ,7 tr1 27 r24 ,2,O9 a8r81 26142 ,8,6, 26,r, ,1 t95 ,4.44 'l9r'lO
195?/r8 25t12 42)2O 25 t84 29 t?4 290ÿ ÿ,65 2? tO' 24r 41 fr,2' 25,52 49,97 14rN 1? | 1'l
1grE/19 ,r,o1 t*2,5o 2r,9? lp186 28.90 y,8? 27 tO' 2?,16 ,?.94 ,o,89 50 t95 aSioo '17 tr6
19r9/50 ,1.7' 42!10 26 $9 tr,æ ,2,88 ,1 t72 25,40 25t7, 41r41 ,,,,, 50,r5 a8r 98 16,59
1960/61 28,56 42,80 26 r)7 ,r,ro 29.r9 ,1 t?9 2' tzg 24r4? ,8,?9 ,2,r, 51 t5Z ,o r10 16.1?
't961/62 t\,32 42r 80 2r,85 29,54 ?,10 29 t67 2r,74 26 t11 ,9,r9 z? j4 l+8,85 a8,80 18r02
1962/6)
,1 t84 42,19 27 t95 2,11 ,1,5' 28r 44 22t40 26tzo É§7 ,1,86 49,96 29ro? 16r81
195r/64 ,1,r2 4't t8, 26J4 ,1 t41 7,ÿ 28r 60 22, qO 28,?9 ,9 t92 ,'t$6 49,81 50,8o 15 tro







Re@arques p. 9 / Beaorkua8en S.18 / Noto 1.2? / opaerk:-aget b1z.)6
r,Etx EEctS paa LEg pSoDucrEEBS (Va1crs uttalrcs) - votr DEc EEZEUOEm ESZIELfE PTEISE (8s16êPs.1oa)
pnEuzr aIcEg[tI DAr pRoDurToEt (Ya1ori. u1tutt) - æoB DE PEODITCEtrIEN Of,EYÂ§OEr PEI.TZEf, (OeElAôoldc oPbrcasêtDriJsâE)
or







LÂ§ilM) rBÀ§CE ITAI.IÀ LTTE!I-BOUTI NEDEB.L./ND
I'NITED
EINOæH EITE DAN!'ÂET NOBOE






1952/5' ,6,54 t?,20 ,6.2' 29,94 2? t8? 26 tr8 29,2'
1951/ÿ 2, tr> ,6roo 25,o, 28,89 28r1r ,6,q, 22,98
1e*/5' 26t'8 ,r,50 2?,4L 2? t26 2r,o5 ,r,98 28r42
195r/16 2r,8? 1?t@ 26r 80 25,6' 2',28 ,6,84 29 tO4
1916/r? 27,o5 56,8o 26$\ 26 t46 24t7O t4,27 24.,2
195?/r8 24,6r ,6,60 2?,96 22t?o 2r,o5 ,r,06 2+tzB
1918/19 ,L,75 ,?,40 2?,4' 2r,6L 2),28 ,4,55 29,81
't9r9/50 ,1 loo ,8,10 28 t44 22,86 21r40 ,?,o4 ,2,?5
1960/61 28,14 ,? t@ 27,o2 20t8' 22trL ,5,26 ,t,r,
1961/62 ,2,64 t7 t50 29r 10 2t t,O 21i28 ,5,59 26,64
1962/6, ,L$o ,9,80 29,90 20,5? 20 t'8 14,r4 ,r,28
't96r/6\ ,o,?2 t8,ro 2L '75 20)2? ,6.79 ,o' 84







Roaarques p. 9 /Beaelkun6€D s. 18 /Note p. 2? /opaerkrngen brz' 16 '
lnlx Egug PÂa LEg PnoDlrcîEilrEg (Valcus uitelrc8) - vo! DEll EEE:toEBn EEZIELTE pEEIgE (Erl68prclBc)
PnEzI &IcElnnI DAI PRoDuBfonI (vaIorl, ul,tarL) - DooE DE PBoDITCENTEN oNTgÂsom pBIJzEtr (ceEl'dôeldc opbrcB8otpll,Jzr!)
AvolDe Eafêr Avena Il,av€r
DM /1OO k8






LANdE) rIÂNCE MAIIA LI'XE!{.BOI'BO NEDER-!AlID I'NMEDEltrcæt{ EIEE DINUÂET NO&lE SVEBIOE OSIEBIE]D SI'ISSE EELI,ÂÂ u.s.À.r
't9\9/50 24128 21,84 ,o to? 25,9? 18,95
19ro/51 26 
'7t 40r 10 L9,52 26 ''8 55,t7 24 t7' 29,L8 22.2' 22,80
1911/52 ,4,44 t7 t?o 2? 12' ,6t27 ,,14, 29 19' ,o trz z?.25 2r,7'
1952/r' llrr6 ,5>o t6,91 ,ot6? 26,8, 2ttL? 25 t6o ,r,t9 2? tl.6 22r8'
195r/r\ 2r,o2 ,2,ro 24,t9 27,L5 2r,49 2rt\6 28tzz 2\,5t ,4,r8 æ,96 28tz? 26,11 2L,4?
19r\/15 2518? ,1,10 28,2? t2to2 28,4r 27,51 2?,L? 29,r8 t,,20 2?,8? ,o,69 27,?2 20t66
1955/15 z\,86 ,4.Lo 17,94 2' t6tt 26rOr 25.O5 27,48 t6,o? 29,2' ,L,5o 28,28 t? tr6
1956/r? 25,28 ,r,ro 2r,52 ,r,4? 27 t68 2?,?8 24t2, 26 trz ,,,6L 29,88 ,2,?6 19,85
19r?/58 22,68 ,1,60 2rt66 26,13 29 t95 ,0,88 2t+ rrt+ 22§8 ,t to5 29,08 ,2,90 t?t5L
19r8/19 28,98 t5,oo 2\,æ 2?,52 29.16 to)5r 25,r2 28,?' ,2,7r 28,?5 26,60 L6'?z
1959/60 ,2t42 t,,20 24,92 1è,22 10 tC4 2rt52 16,à9 28r?5 2?,16 r8,69
1960/61 27 tL, ,r,80 2r,?t ,2,?8 28,95 28.66 24,81 24 roo ,r,?7 ,o,5, ,L,?8 r7,ro
1961/62 27,52 ,\,5O 24t22 25,r4 ,2,71 28,\' 2r,6, 22t92 ,r,98 28,00 29rfi L?$4
1962/6' z8 
'96 ,6,ro 29,4t ,r,t4 ,r,r, 28,08 22 t62 z6 '96 ,o i90 27,59 L?,20
196t/64 2?,r2 ,5,9' 20,74 ,L," ,L t86 28ô2 25,57 ,4,5t tL,?t t7,14








./Beaerkuaae[ S.'tB ,/Not€ p.27 /Opaorklagoa b:-z.16 .
pEIx EEglrS ptr rag pmDIrcrEtSS (vql.us ul,tatrcô) - voN DEI EEzEooEN ETZIELTE PEEISE (E!18ôp!ct8r)
PBEzI AICEWÎI DAI PRODUIIOBI (VBlorl rj'tarl) - DOB DE PnODITCEI{IEI OnrgA§OEtr PEI,TZEN (Ooalôrtolôc opb!cB8êtp!1js!r)
ql







LANilM) FnANCE IlAI.IA LI'XEM-BOI'EO IgEDEB.IJIND I'NI8SDTITODOU ETRE DANMÀ8f, NOIOE SVEBIGE OSTEBBEII §IIISSE EEI.L3§ Ir.§.4.,
1949/5o ,2,92 æ'50
19ro/r1 26,70 lr0 19? 2r,1,
1951/12 ,8,04 ,6,65 27 t4'
't9r2/5' 4r,20 40 r58 25,1'
19rr/14 4, 162 to,75 29,o8 26,60 2\t4?
19iÊ/55 4,,1,6 1',44 3r,50 to,66 2r,64
1915/16 4t tzo 14,7t 29,88 29,\O 22,t2
1916/5? 42,94 t2,?, 10t69 ,4,ro 2L,"
19r?/5t ,6,47 28, 98 ,o169 ,4,t6 a8,95
1918/19 ,r,4, 29,r5 ,o t69 ,o'24 r8'52
1919/50 32,69 28,18 ,o,69 26,84 t7 tzo
1960/61 to t24 2?,98 50,69 28 ,84 L6.49
1961/62 29 trt 2?,to 2?,47 r7rol
1962/6' tt,68 ,o,o? 27,69 28 t27 t?,t2
195r/64 ,rt67 ,2128 29 t69 29 t4? a? tL6







lDB EECITB PilB IA8 PEODUCAEI,E8 (Valcus u1talrc8) - VOI DEil EIZEUOEN EEZIEITrE PBEISE (Es16aE&1a.)
PnEzZl AICSnIIT DAI PEODUTIoBI (VBlorL u!l'ta!l) 
- 
moB DE ttsoDUCENfN oNlrgÂ§oE[ PBIirzE[ (ooEiaôoldo opbrcBsôtpruzcD)
ro
Po@s6 do terro de coaso@tloa SpeLsekarto ffolE Patâtos ala coaÊEo CgasEptioaa!dapp€1oD
U,l 
,/1OO kg




L.ênilE) E8ÀrCE IîATIA LI'TEH-BOI'TO NEDEB-LÂND I'NIIIEDKINODX EIIE DANH.IXE §OEIE SVEBIOE OSIEEEEtE suul§E EEI,L/U' u.s.a{
19\9/ÿ 9,66 10r40 16,26 7,?4 L9'l+4
19ÿ/11 10.r.5 8'50 L9,56 I,84 rr,89
1991/r2 11! 17 Ir,90 15i19 10'?8 24 t82
1912/5' 11,84 1r,80 18 
'ro
rlr49 L',\9 9t79 11r76 19,18 27,56 29,72
1991/rtt L217? 11r20 t2t26 16,09 1!'04 trt9? 11,1' 12,52 t9,94 2Lt56 L2.L'
1914/r, 6,40 l.lrlo E,54 L4tr4 9.67 14tz, t9t29 ro 
'9? Ltt82 L9,L7 2L.>6 19,91
1955/16 9.58 14r50 10,58 æ,95 t2t82 20r60 20. 11 L?,62 19r11 22,55 t,56 t6,r9
'1996/r7 L2r75 L2,20 L, to, t? t5, Io' ?8 t2$9 L4,7o 8,45 r7,2t LL r?O 2rt56 18i ?o
1917/18 r0,58 12,10 rr,72 22 )LO wt93 2, r].4 û,7o 10r61 L?,58 2Lr4' 22r54 t? t69
1958/59 L2,94 14,10 L? t?2 16r 50 1,+ r 04 26,t9 26,r4 15 trz lr,64 26,r5 22,54 12tL'
1919/60 18r56 18 r50 r? t25 L6P7 t6,ro 14,82 L2t4? L5 )46 t?,58 2r,56 22r16 2L toz
1960/6'l 9,r6 L2tro 916l 18rr1 lo i22 lt,55 L8,9, I'0, !5,46 14r 91 22116 78§2
1951/62 L? t68 16r40 L6t29 2t'9' 14r 42 20r06 &,?2 trt24 16''o 21,48 t4 t62 2rtr, 21,8? 11'99
1962/6' L2t64 15r40 L8)55 29.æ 14r 11 19,?, L7,o2 24 rt5 2r'56 28,90 19r85 25,@ 28,OO 14,64
196r/64 10.24 11,70 6,9? L\,92 12r10 16J2 14,22 1r.,69 1r,89 ror 98 9,85 25,OO 24,2? 15,?o







Boqrquee p.lo /Beaerkuagoa g.ig 71{ote p.z g/opae"klngoa brz.r? 
.
ra8 EECrrS par LES PRODI'CEEITEI! (Yalcue ul,talrca) - votr DEN EEZElrOEm ETZIELTE PBETSE (lFr6srrctac)
PEEZI BICEN'TI DAt PRODU TONT (YA1O!'. UltAri) . æ08 DE PreDI'CE§TE§ ONrYÂ§OEtr PRIJZEN (O9E1AôOIdE OPbTCES8IPT1JECA)
I ?ïllil'"""u"o"uiTil'e'urru r) iilT"-".,i"r,.. zr"r..rsuhurt)r) (tuoo". r""1" ro rr""h""o)1) (w""k"uJk.ulk"ts.b"1tu)1) |
CDo







LÂNilM) FBA§CE ITA!IÂ LI'XEI,I-BOI'BO NSDEB-LAND
I'NIIED
rrroDou EIBE DÂN}!ÂBB NOBOE SVEBIOE OgTEBNE]! SI'I§SE EEI,LÂ§ lr.s.A..
1949/50
5,OO
19ro/51 5,6? 4,99 4,8, 5,80 4,18 5,r9
1911/52 6'og 5,88 5,Or 4 '5o
,,42
1912/5' 5,o4 6,1t 6,22 5,4? 5,00 6,8? 5,84 6t24 6,86 ,,56
19rr/r4 5,08 7,r5 6,06 5,26 4,81 7,o7 \ 'lz 6,8? 6 tzo ?,64 5,r?
19r\/9' 5,t? 6,ro ,,42 5,51 4r21 6,94 4,09 6,t+ 5,8' ?,55 5,OO
195r/16 5,r, 6,59 5,68 ,,ro 4,48 ?,42 ? t51 4,85 5,?? ,,49 ?,84
5,t9
1956/r? 5,40 6,28 4,84 5,8' 4,6, ?,44 ? )51 6,95 5,9\ ?,6\ 5,5L
19r?/>8 5,54 ?,rt ,,2L 5,69 5,r, ?,o, ?,88 5,16 6,84 6t28 8,L? 5,t9
1958/19 4,?, 7,o, 4,25 6,12 ,,97 ? to, ?,?6 5,2L 6,24 5,52
6,58 ,,42
1919/60 6,14 B,o7 6'sl 5,ro 6,59 7 .?? 8, oo ,,27 ? t79 6,75 8,28 5,19
1960/61 5,O9 ?,2' 4,82 5't o 5,o? 6,89 ?,5' 6,25
6'1o ?,45 5,r?
1961/62 4'?9 7,r? 4' ga 5,79 5,5r 6,68 ?,7? 5,00 5,ÿ 6 '09 ?,28 4 ,67 4,94
1962/6) 6,45 ?,68 6,L' 6,o, 6 '?4 7,ro 6,66
6,4o 5,8? 5,64
196r/64 6,8? ?,54 5,80 5,61 è,55 ?,2? ?,?1 5,58
8, 20 br tf ,,r5
1964/6> 6, 18 I, r? 6,9L ?,66 8,09 5,64







Rerarcues p. l0 /Beûerkuage! s. l3 /Note p.û t/opacrklagen blz.57
IAI! EE0UB PAI LEg PnODûCtsE0El (Valaue ultoirca) - Yon DA EIZIITOEEI @ltElm pEf,sE (Erl6aDsc!.a.)
PBEzzI ÂlCEnII DÂl PRODUÎIOBI (Yalorl urrltsl) 
- moB DE PBoDûCEffE{ OIEVÂ§OE0 PRIiTZIN (OcEl.aôelôc opbrcE8atprlJEâE)
I tEoÀsur oa sucre 16 %) (zuck€rgohalt 16 v.E.) (teaore ia zucc:nsro L6%) iÀri-r."ieàiàit" rg fl
DMlioo ka
o





LÂITD(E) rlÂncE IlA,.IA LlrxEt{-BOû8C NEDEB.LâtrD I'NTTEDEITOM}I EIlE DÂNI,'Â.EE no80E SYERIOE OSÎEBE§E 8I'ISSE EgI.LâÂ u.§.a..
19t 9/50
't9ro/51 5,62 4,81 4,r, 5,?6 4,2t
1911/52 6,1r ,,?8 5,r2 5,60 4,4,
1912/5' 5,o9 6,r9 5,6' 5,84 4,8, 6,59 5,99 6,o9 ?,12
195r/54 4,s6 6,r9 4,82 5,80 \,?o 6,94 4,za 6'o9 ,,56 ?,62
19,/,./r' 5,o8 6,r9 4 
'?o 5,87 4.44 ? to? 4 ro2 2 tJo 5,56 ?,60
195r/56 5,o8 5,r9 4,12 ,,8, 4,6, ?,20 6t82 4,82 ,,81 5.54 ?,6?
't916/5? 5,80 6,lg 4,?8 6r01 4,?9 7,40 ?,rt 5,44 6,18 5,52 7,69
19r?/58 5,64 6,9o 4,68 5,97 5 t59 ?,)6 ?,56 5,r9 6,48 5,6L ?,92
1958/19 5,o, 6,w \,5' 6,o7 6to6 ?,46 E'o] 5,r7 7,L?
1919/60 6r14 6,9o ,,ro 6,o? 5t97 ?,16 ?,82 4,6? 6,r4 5,69 ?,6,
1960/61 5'14 6'9o 4,42 6,08 5,2' 7,r5 7,96 6,o9 5,91 7,26
1961/62 4,2+ 6,w 4,59 5,9L 5,62 6,92 ?,47 4,8, 5,32 5,48 6,88 5,2?
1962/6t 5,84 6,9o \,s? 5,96 5,?9 6.88 ?,60 5,52 6,r9 5,69 ?,?6
196r/64 6,)o 6,9o 5,04 6,67 6t2? 6,98 7' 80 5,27 7,86 5,9L ?,4, 5,69







Ro@rquea p. 'tO /Booerkuugoa S.19 /Noto p.28 ,/OpûerkiE8oD b]-z. )7 .
iBt! EEgt§ PÂf LEg Pn0DUCIDOB (YBhus uLtair.r) - YOtr DEil EIZEITOEE EIZIELEE PEEISE (ErI66Dr.1!c)
PnEZI AlCECmt DAI PRODU1ÈIOEI (ValorL uttBrl) - æ08 DE PEODTCE§I'EN OmgÂrOE§ PEIiTZE (OcEl.ôôc1ôc opbrca8ôtlrr!.Jzc!)













EIIOMil EITE DÂNI{ATE §OBOE SVEBIOE §I'I§SE EEIùâA t .s.a.,BELOIqUE
1949/50 L70,?? 1l-1,0O 116,05 àr,74
't950/rl L92,28 120,00 2O7 t47 ),49,2L 1O1,81 255,?5
't951/52 2O1, rO 147r 0o 268,8o ,-6r,?9 LL4rtg 22rrOO
1992/5' lEr,89 141,0O r72trz L72.42 L2',?? r22t?t 152,88 19r,OE tro,9,
195r/rtt r?rt46 146roo t6L,46 169r11 Lr4,70 L28,67 164,64 r9r,08 LO2t75 148r1'
19r4/5' L66J4 r57rOO 176,O4 165,?9 L>ot47 128,91 L?4,64 162,18 795,98 118r44 144r45
1915/16 r?6 )r2 r?r,ro rr5,4, 221+r88 r94,2, t?6t84 148,64 L"ILz rr5,60 t5? too 180,24 2oor 88 r44,06 Lr? t97
1916/5? 184,46 169,8o t59,16 2L4 tO' 195,4? r95,6' rr4,5r lro,89 142 | 90 L66,4o r78r 6r 2oor88 L46,r8 159,26
19r?/58 L71,6' L72tLO 160,10 226,t5 L9r,9? ]86t79 15E,08 t4zt?? r42,90 172t28 L90,79 20?,?tt ]-47 t?o æ2,?8
19r8/19 L?O t44 L92t50 L66,?4 2!61]-2 t99t42 r93 t42 t66t7? t5? t2' L",2' L?9,r4 18rr05
^r162 r>?,?8 2o9,26
19r?/60 r?9,26 r95,ro L6Lt6' 2t8t?E 201,68 L87,9o 16rtrL 14Er 88 152t6t 185,8r 185,U zlr,87 158,06 r88,89
1960/61 L?8,1 2OO,40 168,44 229)49 188r80 l90,tr t62,9r r40r 88 t46trl+ L8218? 198,9r 214r84 162t40 18?.04
1961/62 186,64 202,4O 169,r, 20?,86 r90r48 194 t 48 a6o,5? 116,08 L2?,40 L76)96 tBr,r7 18,46 2O4 t6]. L\2,2? 18?,8,
1952/6' t?6,9o r92t20 206 j6 214,86 192,56 t?7,90 160r I2 Lr2,94 L2? 198 t?5 t28 196,40 L52I'L 2o8,12 L4Or27 L?5,49
196r/64 2L9t28 216t?o 224 t8' 2r4,55 2t7 t92 225t4.l. L66,28 r49.ro r55.2O t69 )t2 227,r' L5r,69 2t2,95 148,40 t58,7'








R"*sr.. p. 11 /BoEorkuB€a S. 20 /Note p.29 /opneid.ageu brz. )B
OgTERREI!
PBB EOUS PA8 tEg PEODUCIEIES (Yalcue rLtalrc8) - ÿO[ DE§ EIZIOOEN EIZIE.IE PEEIgE (Es1ü8Drrr,r.)
PBEZI ÂICEiYllrt DAt PRODU1ù8oaI (Va10r1 ultarl.) - mOB DE PIËDUOE§IB O§î9ÂNOE§ PEI.,ZEN (O6E1tdo1A. opbrcBsotpal,Jsca)
Porcs drâbattaBo(Po1do YLf )
Sc rlacbt6chveirs





Auo - Ja§ BELOTE/BELOIQI'E DEI'TSCE.LIIÿD(E) EBAI{CE rrÂtra LIIEEII-BOûnO NEDEE.L./IND tn[IIEDEINOMü EIlE DÂNllAlf, NOBOE SVEBIOE O§TETEE& sûlasE EEIIÂS lr.s.â.r
19\9/ÿ zrt,oo 1?2,42
19ro/51 2\2 tOA 19O,11 2t8 t6o 12' r44 185 J9
19r'.t/12 2>4 §o 226 )r8 261,6@ 216 t?? 101,64 16\ tBz
1992/r' 182t20 221 rO0 196,81 207 t79 274 t6o 22ra?g ,-14 16, I 86,4o zao 15, 298 t8? 114 t24 198.15
19rr/14 ?26 J2 248,oo 24?,2o 2ro trg 2O2i6 2?4,?8 20?t» 2OO rO5 20?,56 '196 t47 ,2' t1? '128 t18 20o i00
19r\/59 207 ,14 222 tOA 25ri6 267,r9 195,6' 2r9,E2 192$8 199,45 2o8J' 21r,52 1?1,60 1A8,89
195r/15 165 $2 22a,OO 2t2trz 248,40 261§'l 184,r8 244,68 2oo$, 216 14? 18rê2 241 1t 50r,7? 1?',oo 1rr,t4
1956/57 181 ,52 2r4,ro 244,8o 2t6 i6 256 )2O 198,95 24' t?6 19? t22 218,rA 192 i8 261.42 ,art?7 1?8 J8 164,82
19r?/18 195,?2 21' tro er?,oo 22? $4 24' t4' 181 ,26 21? t6? 194,r9 18r,o, 20r,21 21? é8 ,12,r9 181 r02 â81 i48
1958/19 191 18 24O t80 20' tÛz 2r1i8 252 t17 19? t84 218,?5 zo',t t68 20, t70 216 t18 2ro,r? ,o2,?9 181,82 110,56
1959/60 186 p6 2r8 r00 21O t1' 2r, t?2 261§1 18',4? 211 J4 zo1 t45 190 tt, 221 168 215,96 lao,r9 206 t22 1\',\16?
1960/61 211 t9, 240 r80 2r,,1' 19? t?? 251,52 196 174 20? t41 2OO t27 195r80 214 tlt 2r7,o7 281 t92 196 §8 1rr.71
1961/62 1-Er24 2t4,Eo 219,9? 226,?8 24? io 186,?4 2O2,68 18? ,?1 1?>,4? 2a1.28 21O trA 1?8,28 298,11 1 60 ,o0 14' t?4
1962/6' 2O1 t2A 218 Jo 219,56 217 t71 2r1 t2O 194 ,48 202,'.|6 188 t?2 185,r2 2O2t72 2r5,06 19O i11 ,o2,?5 182 t67 111 t\O
196r/64 262 t\o 259,?o 2?9,16 257,o2 269 t72 2r9,?8 194,45 19O,29 2O9,06 211.68 261,r5 194,)1 ,o8,11 186,6? 15O t51







RoEatqusg p. 1'l/ tsenerkun6,er 5-20/ Note p.29/ Opmerkùgea b12.58
EBIX EggE pra trs PEoDucESunS (Ya]'cus ulta!r.!) - votr DEtr EEEOOES EEZIELIE PEEISE (Er16sDr.i,!c)
PEUZT SfCEn It DAt PEODUTIOA! (Ye1orr. ul.tarL) - DOB DE PmDEOENTEN OIEÿA§oE§ PBLTZI§ (OeELtôrlôr oDbllEsatprlJzc!)
IJaLt .16 eache(teaeur eu u. s. réeile)r/ (Tatgâchlicher Fettgohalt)r J
Lattê cli Eucco
. \I,\ lenotê Eo4ê u 4.6., (rerkellJk vetgehalte)r J
CD§
Dr4 /1Oo kS
Â!sa. - ireàrÂuo 
- 
J@ aîut§J/BELOIqUE DEÛTSCB.rÂ§D(E) rRÂtrCE ITAJ.IA LI'XEI'-BOI'BO NEDEI-LÂND I,§IIEDEINODIiI EIEE DÂNMA.EK NOEOE SYIBIOE SI'I§§E EEI.Lâ§ t.8.À..
1949/» 250o1 24t20 20,68 ,6,o2
19ÿ/r1 24 t28 2r,ro 2LtO, 42,\t
1911/12 26'?t 25,?o 40,49 24,r5 44'9t
1952/5' 2?,r8 26,60 tl-,8? 18,81 22'99 40r69 25,15 ,o t3L 25.85 ,4,49 ,7,7' k'æ
195r/* 26.t 2rt80 ,L,2' ,8t64 2' t72 4r to? 24 t8? ,o,58 25,85 )4,98 40r88 ,6,76
19r\/r, 24185 z7 160 28.44 ,8,4? 25,66 40,41 2r,8\ ,r,æ ,o,o9 25,85 14,69 42.14 ,?,L'
1915/16 24t86 29 tro 29,4' ,7,6' 26,60 4o!80 22,r4 26,o0 ,6,1? ,5,@ ,o,69 ,5,r7 42,84 ,8,r,
1956/5? 25.62 ,L,ÿ 29,49 ,8,ro ,L.42 ,9,24 z2 2' 24 t82 40,9? ,6rlo ,ot69 ,?,o4 4ttl-z ,8,98
195?/* 27.22 ,4,* 29 t1o ,o'41 ,r,45 ,r)46 ,8,42 22,Lt 2r,68 40,t9 ,>,12 ,o,69 ,8,rr 4r,68 ,8t24
1958/19 24,95 ,r,ro ?5,95 ,Lt48 t? tt, ,o,99 19,48 2l'52 2r$4 41,48 ,5t12 ,o,69 ,9,59 4r164 ,8ô2
1919/@ 28,14 ,I+, oo 28§2 ,L )O, ,6$2 29,84 ,8,81 22,11 26,r5 42,65 ,8,40 ,o,69 ,6)46 4r,16 ,8,98
1960/61 Z? r8O ,r,80 28 t67 ,o,7L ,6,æ 29 t29 ,6,Lt 2r,r? 24,86 42,ÿ f8!10 10)69 ,6,65 46,2O ,9,o?
1961/62 26148 ,r,ÿ 28 r 4l+ 29 t9? ,r,76 28,5t ,4roa 22§6 221O9 4z,rz 16,?8 29 tzt t9 rl5 4t*,91 16,16
1962/6' 28.r2 )7,ro 10 r54 ,t,tz ,6,?2 ,0,88 ÿ,o7 22tO6 25,O7 4, t4r ,?,76 ,o 
'o8 4r roo
44,5' ,6,24
196r/6\ ,1'68 ,9,ro ,L.52 ,4,?8 19 160 ,2,O4 ,6to4 22 t85 2? tr9 41,89 41i40 ,2, tL 42,19 42167 ,6,68







54 v.a"r. p"r:.oat 54 zle bradzljde : 54pa80
Re@rquoa p. 1'l ,/BeaorkuÂgeE s. 2o ,/Note p. 29 /oPEerklEgea blz. JB .
OgIEBEE]!
PBll EECUB PÂa r.Eg PSoDuclEoEq (Valru6 uitaLr!!) - Yo[ DiE E@EUoEtr EEztEtIE pEtgE (EtlE8Er.t!.)
PBEZZI aICEÿ0rl DAI PRoDYfBoRI (Valorl rttarl) - moB DE PBODùCEtrIE§ o[fgÂtrOEg PBIiTZEtr (OaEltô.Id. opDr.BgrtprtJrca)
t de vachg tru.hel1ch(F€ttAehalt 1,? t.E.) tte dL nucca Ko eue].k(Vetsohalte lrZ Ë)(Toaeur oa o. g. ,r? %) (teaore 1D e&r,7 %)
/,too 4
cot,
Beærquee p.12 /Boaerkuate! S. 21 
^otê 
!. /Opnerklngen blz. )9
mII, EECITS p/rA LErt pRODrrCrEû88 (ValcEE u!,taLms) - YOtr DEI EUETOEN EEZIELIE PEEISE (ÈIBsDs.t!!)
pnEzzl eIcEvII,tt DAI pRoDyrloet (valoll ul'tar!) - DoB DE PBoDtcENtEN OI{fÿÂrOE[ PEIJZTN (OodAdeldc opbr.asrtD!1Je.a)
@
o\
Oêùf6 d€ pouls EühDereler tova di BallLDa Klppo6Ieren
DI{ ,/1OO k8




LJNilM) TBANCE IIÂIIÂ LIITEt,I.BOI'E} REDE8.LÂND I'NIDEDTITODOM EIBE DÂNIIATE NOEGE SVEBIOE OgTEBNEE gUIggE EEI.LâA lr.s.a.r
1949/ro l82,oo 2r2ttL 2L5.99
1950/r'.l ,o9 too 24o r95 ,rr,?6 22r,?9 22Ot8' z9rt82
1911/12 t45 iïo 264tL6 t?o,59 27)r42 246,81 24?,r2
't9r2/5' ,rt,7, ,4r,80 162t6, 28O,?4 195,2' 288,12 248,26 28rr42 256,5' 2L' IL? 4rr,o? 28rt82
195r/ÿ 2?6,?o ,18 r 50 ,47,2' 24o,95 )5or8o 2r+4,84 214,55 24o t55 2r4t61 226,8O 4t2tr4 2O5,24 2r? t7?
19*/15 2?8,88 ,2?,60 ,26 1\8 244 | 26 t41,85 2to t14 241 t67 4L' t>2 229,82 2r5,O2
19r>/16 290 tro ,r4,ro t42too tÇo,27 266,r? 164,58 2?rr66 248,?6 266,O? 260$r 27O t4r 4rr,o? 246,82 2rr,84
1915/57 214,16 ,2+tro ,24 po ,5L,72 225 t4? 14\,84 ztl tzo 2r8,ro 24r,4, 246,o0 27O t4L 426,26 2r4,66 zLr,60
19>?/r8 24t§2 3r?,80 ,trtoa 25r,77 t o,10 271,42 229.85 2?4$o 2*,9' 2r8.4, 428.22 24L,16 229,O9
1958/19 22rt78 ,22 tOO 264,t5 tt2t82 2t5,5' ,2?,r2 257 t90 19, t9? 284,97 24O,r2 218io8 ,90roo 245,7o 186,8,
't9r9/60 22',?8 ,o8 ! 0o 26,,72 ,22tO' 2OO,05 ,11,04 25?,66 L90,9' 2?L,o9 24L L' 229 t?r ,8?,89 260,54 2L4 t20
1950/61 2r2,50 ,25,80 2r? tr5 129,?6 229 t9A ,t2,o, 24or 84 218,90 29L,24 2?Lt98 2r8,4, ,98,58 254,80 ztrt2,
1961/62 2r8,88 ,o2 ! c0 zrt,72 t!5 tol rE2,rz 28? i4 ètb t+o L?',15 2?rt69 252t84 2)o,?? ,?9,60 248,tt 190,40
1962/6' 2r?,60 ,28,60 zaà,oz ,o8 to7 298 r9t 25',5? 2o9$4 288,51 28' too 22?,69 ,8? rol 248é1 !94,9'
196r/64 L8?,20 ,11 ,80 ,2a tE6 tti,64 2?r,29 2\6 r62 L9?,\8 295,>7 255,9) 22' tog ,49,9? 24OrOO r9ttÿ







Reaarc-uea p.'12 ,/Benerkugeû s. 21 ,/Note p. ,o /opûeîklugen b1z.)9

